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В в е д е н и е
Характер изменений, происходящих в целом ряде районов мира, напри­
мер, в рамках «единой Европы», ясно свидетельствует о возрастании экономи­
ческой и политической роли административно -  территориальных образова­
ний, о выходе межрегиональных связей на качественно более высокий уровень. 
Результатом такого развития событий явилось то, что сегодня активными уча­
стниками международных и внешнеэкономических связей выступают уже не 
только сами государства, но и входящие в них отдельные регионы. В этой связи 
и сам процесс федеративного строительства в России, расширения прав рос­
сийских регионов в осуществлении контактов с внешним миром необходимо 
рассматривать не просто как чисто национальный феномен, а как часть широ­
кого процесса, имеющего международный характер.
Вот почему многие ученые, политики и дипломаты проявляют сегодня 
серьезный интерес к опыту Свердловской области, по праву считающейся в 
нашей стране пионером в построении реального федерализма и одним из цен­
тров международной деловой активности.
Внимание, проявляемое к нашему региону, в немалой степени обусловлено 
той ролью, которую он играет в экономической и политической жизни страны.
Действительно, Свердловская область занимает особое положение как в 
России, так и в мире. Расположенная на стыке двух континентов -  Европы и 
Азии, она уже в силу чисто географических причин призвана стать связующим 
звеном между Западом и Востоком. Область занимает площадь 195 тыс. кв. км. 
Это больше чем половина территории Германии. Через нашу область проходят 
важнейшие транспортные коммуникации -  Транссибирская железнодорожная 
магистраль, международные авиатрассы, крупные экспортные нефте- и газо­
проводы. Большая часть из 4,7 миллионов жителей Свердловской области 
проживает в 45 городах и 97 поселках городского типа. Крупнейший из них -  
административный центр области -  Екатеринбург с населением 1,5 миллиона 
человек. В области проживают представители более чем ста национальностей, 
разных религиозных конфессий.
Трудно переоценить роль и значение нашего региона в экономике России. 
Свердловская область является одним из старейших центров горного дела и 
промышленности в стране. Первые железоделательные заводы появились здесь 
еще в начале 18 века, дав рождение большинству городов и поселков. Уже то­
гда уральский чугун пользовался мировой известностью и поставлялся за гра­
ницу.
Являясь пятой по численности населения в Российской Федерации, 
Свердловская область занимает второе место по объему промышленного произ­
водства. Уровень концентрации промышленности здесь в четыре раза выше 
среднероссийского. Продукция таких предприятий как "Уралмаш", "Уральский 
оптико-механический завод", "Нижне-Тагильский металлургический комбинат", 
комбинат "Уралэлектромедь", Верхне-Салдинское металлургическое производ­
ственное объединение и многих других составляет славу и гордость России.
Наша область относится к числу крупнейших доноров федерального 
бюджета.
Свердловская область является одним из уникальнейших регионов мира, 
поскольку здесь расположено большое количество разнообразных месторожде­
ний полезных ископаемых. Одни только доказанные запасы железной руды 
превышают 7,9 млрд. тонн. Область обеспечивает добычу 97 % ванадия, около 
двух третей бокситов и асбеста в общем балансе сырья в России. Велики также 
запасы меди, никеля, золота, платины, драгоценных и полудрагоценных кам­
ней. Фактически, в земле Среднего Урала скрывается вся таблица Менделеева. 
Две трети территории области покрыты лесами.
Но главная наша ценность -  это человеческий и интеллектуальный по­
тенциал, который накоплен на Среднем Урале. Свердловская область является 
одним из ведущих центров высшего образования и науки в России. Здесь рабо­
тают 18 Вузов, 22 академических института, свыше 100 проектных и научно- 
исследовательских организаций.
В Свердловской области активно осуществляются политические и эконо­
мические реформы. Здесь впервые прошли всенародные выборы губернатора, 
принят ставший образцом для других регионов России Устав области и многие 
другие законодательные документы. Одной из первых в России в январе 1996 г. 
Свердловская область подписала Договор о разграничении предметов веде­
ния и полномочий с федеральным центром. В развитие этого договора за­
ключены 23 соглашения в различных сферах деятельности (собственность, не­
дра, инвестиции, внешнеэкономическая деятельность и другие).
Все эти факторы обеспечивают необходимый позитивный фон и условия 
для проведения масштабной международной и внешнеэкономической деятель­
ности с позиций субъекта Федерации. О конкретных путях и средствах ее осу­
ществления, о достигнутых в последние годы результатах и пойдет речь в пред­
ставленной работе.
З а д а ч и  и  н о р м а т и в н о - п р а в о в а я  о с н о в а  р а з в и т и я  м е ж д у н а р о д н ы х
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
Осуществляя полномочия, определенные Конституцией РФ, Уставом и 
законами Свердловской области, нормативными актами, подписанными с феде­
ральными центром, Губернатор и Правительство направляют свою деятельность 
в сфере международных и внешнеэкономических связей на повышение между­
народного авторитета и влияния Свердловской области, обеспечение бла­
гоприятных условий для развития ее внешней торговли и содействие вхож­
дению экономики области в систему мирохозяйственных связей.
Основой для динамичного развития международных и внешнеэкономиче­
ских связей Свердловской области является подписанный в январе 1996 г. До­
говор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами го­
сударственной власти РФ и Свердловской области, а также ряд развивающих и 
конкретизирующих его положения соглашений.
Эти документы предоставили нашей области шипокие права в осуществ­
лении взаимовыгодных контактов с зарубежными партнерами.
Так в Соглашении о разграничении полномочий в области междуна­
родных и внешнеэкономических связей (Приложение I) определяются основ­
ные принципы осуществления внешнеэкономической деятельности Свердлов­
ской областью. Например, к совместному ведению России и Свердловской об­
ласти отнесено:
• получение иностранных кредитов под гарантии бюджетных доходов 
Свердловской области,
• координация деятельности по созданию и функционированию свобод­
ных экономических зон,
• разработка и проведение политики привлечения иностранных инвести­
ций на территорию Свердловской области.
Правительство Свердловской области получило возможность осуществ­
ления внешнеторговой деятельности на территории области в соответствии с 
законодательством России, предоставлять дополнительные гарантии участни­
кам внешнеторговой деятельности. Правительство области обладает правом 
создания страховых и залоговых фондов в сфере внешнеторговой деятельности 
для привлечения иностранных займов и кредитов, правом заключения соглаше­
ний с субъектами иностранных федеративных государств, административно- 
территориальными образованиями иностранных государств, министерствами и 
ведомствами иностранных государств.
Соглашение о разграничении полномочий в инвестиционной деятель­
ности и структурной политике предусматривает стимулирование инвести­
ционной деятельности, создание на территории области свободных экономиче­
ских зон. Правительство области под свои гарантии организует привлечение 
иностранных инвестиций и коммерческих кредитов. Правительство России соз­
дает в Свердловской области залоговый фонд драгоценных металлов и драго­
ценных камней на возвратной основе для получения валютных средств. Прави­
тельство Свердловской области может размещать залоговый фонд в третьих 
странах в обеспечение гарантий по обязательствам Свердловской области.
Все эти соглашения были заключены за два с половиной года до принятия 
Государственной Думой Федерального Закона "О координации международных 
и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации”. В данном 
законе нашли свое подтверждение многие предоставленные Свердловской об­
ласти права и полномочия. Тем самым, соглашения с нашей областью во мно­
гом послужили моделью и для создания последующих правовых актов феде­
рального уровня.
В развитие заключенного с федеральным Центром Договора и соглаше­
ний о разграничении прав и полномочий на областном уровне был разработан 
ряд программных документов.
В 1996 г. Правительство области утвердило Концепцию развития 
внешнеэкономической деятельности Свердловской области на период до 
2005 г.
Концепция излагает основные принципы внешнеэкономической страте­
гии Свердловской области и этапы ее осуществления.
В частности, документ констатирует, что Средний Урал располагает дос­
таточными стимулами к саморазвитию. Богатая сырьевая база, диверсифициро­
ванная промышленность, мощная наука, квалифицированная и относительно 
дешевая рабочая сила, емкий внутренний рынок, выгодное геополитическое по­
ложение “моста” между Европой и Азией создают основу для устойчивого эко­
номического роста. Внешнеэкономическая деятельность должна активизиро­
вать, а не подменять этот потенциал.
Вместе с тем, Свердловская область по ряду экономических показателей 
(уровень производительности труда, доля новых технологий, материально­
вещественная с'фуктура хозяйственного комплекса) пока еще существенно от­
стает от территориально-экономических систем мировой экономики. Поэтому 
расширение внешнеэкономических связей, сопровождающееся усилением кон­
курентных отношений должно опираться на продуманную структурную и про­
мышленную политику при оптимальном сочетании мер либерализации и про­
текционизма на каждом этапе их развития.
Необходимо различать предпринимательские, региональные и федераль­
ные приоритеты развития внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Они мо­
гут совпадать, но могут и противоречить друг другу. Поэтому важно найти оп­
тимальный баланс интересов всех субъектов ВЭД.
Развитие внешнеэкономической деятельности не должно сопровождаться 
ослаблением позиций региона в системе международных конкурентных связей. 
Оно предполагает разработку и принятие адекватных мер по обеспечению эко­
номической безопасности как в материально-техническом, так и в социальном 
плане.
Реализация выдвинутых в Концепции принципов предполагает расшире­
ние содержания всех основных направлений развития ВЭД -  экспорта, импорта, 
иностранных и собственных зарубежных инвестиций. Применительно к специ­
фике Свердловской области расширение этих направлений должно произво­
диться с акцентированием следующих моментов:
ЭКСПОРТ
• реализация на внешнем рынке товаров, имеющих международные тех­
нико-экономические преимущества;
• расширение масштабов регионального производства и обеспечение за­
нятости в хозяйственном комплексе Свердловской области;
• формирование валютных ресурсов, необходимых для обеспечения им­
портных поставок, накопления резервов и обслуживания международных обяза­
тельств Свердловской области;
• создание предпосылок для повышения конкурентоспособности продук­
ции, производимой предприятиями региона.
ИМПОРТ
• насыщение регионального рынка продуктами, не производящимися на 
территории области, либо производящимися в недостаточном количестве (про­
довольствие; сырье для предприятий цветной металлургии и т.п.);
• обеспечение Свердловской области товарами, имеющими технико- 
экономические преимущества перед продукцией внутренних производителей 
(кроме важнейших товаров стратегического значения, производство которых 
нужно поддерживать при любых условиях);
• модернизация производственного и технологического потенциала 
предприятий Свердловской области;
• обогащение предложения на региональном рынке и формирование кон­
курентной среды для внутренних производителей;
• обеспечение на основе взаимности благоприятных условий для экспор­
та предприятий Свердловской области.
ИНОСТРАННЫЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ
• расширение масштабов регионального накопления и проведение опе­
режающей (по сравнению с другими регионами) реконструкции и модерниза­
ции производственной базы хозяйственного комплекса Свердловской области;
• создание предпосылок для переплетения отечественного и зарубежного 
капитала с целью укрепления позиций предприятий региона на внешних рынках 
и развития импортозамещающих производств;
• привнесение передовой технологии и опыта рыночного хозяйствования 
в экономическую систему Свердловской области.
СОБСТВЕННЫЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ ЗА РУБЕЖ ОМ
• продвижение продукции с высокой степенью переработки на внешние 
рынки, развитие инфраструктуры зарубежной поддержки экспорта;
• развитие зарубежных производств для гарантированного обеспечения 
регионального рынка необходимыми товарами и услугами или для извлечения 
прибыли;
• формирование устойчивых кооперационных связей для общего укреп­
ления позиций Свердловской области в системе мировой экономики;
• участие региона в конверсии задолженности зарубежных государств в 
инвестиции.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
• создание системы защиты регионального рынка от возможных негатив­
ных воздействий международной конъюнктуры (циклов производства, общих 
структурных с д р и г о в  и т.п.);
• диверсификация внешних рынков для стабилизации экспорта предпри­
ятий Свердловской области;
• обеспечение гарантированного снабжения области необходимыми им­
портными товарами;
• сохранение производства (возможностей быстрого наращивания произ­
водства) ряда важнейших товаров стратегического значения (технологий ана­
логичного значения), невзирая на импортную конкуренцию;
• дипломатическое обеспечение благоприятных условий для внешнеэко­
номической деятельности предприятий Свердловской области.
В 1997 г. в развитие Концепции были впервые среди регионов России 
разработаны Программа развития экспортного комплекса Свердловской об­
ласти и Программа кадрового обеспечения внешнеэкономической деятельно­
сти и международных связей Свердловской области.
Стратегическая цель Программы развития экспортного комплекса -  
создание благоприятных экономических и организационно-правовых условий 
для реконструкции и развития экспортного комплекса области и использование 
его потенциала в интересах всей региональной хозяйственной системы.
Реализация поставленной цели обеспечивается за счет использования мер 
государственной поддержки, включающих в себя:
• содействие в привлечении федеральных финансовых ресурсов и в пре­
доставлении льгот в части федерального налогообложения, таможенных тари- 
фов;
• предоставление в рамках реализации инвестиционных программ мате­
риальных и производственных ресурсов в счет погашения налоговой задолжен­
ности предприятий Свердловской области;
• введение системы регрессивного налогообложения;
• предоставление налоговых льгот и налоговых кредитов;
• финансирование маркетинговых исследований, разработок экспортных 
программ предприятий и инвестиционных проектов.
Для обеспечения финансирования мероприятий Программы разработан 
отдельный раздел -  “Инвестиционная программа развития экспортного ком­
плекса Свердловской области”, предусматривающий выделение федеральных 
финансовых ресурсов в общем объеме 146,9 млн. долл. США. Данный раздел 
был включен в Федеральную Программу развития экспорта, в качестве отдель­
ного пункта.
Главная задача Программы кадрового обеспечения внешнеэкономиче­
ской деятельности и международных связей Свердловской области состоит 
в обеспечении Свердловской области квалифицированными специалистами, 
занятыми в сфере внешнеэкономической деятельности. Принятие сложных эко­
номических и политических решений требует профессионально подготовлен­
ных бизнесменов, менеджеров, экономистов, политиков, дипломатов и других 
специалистов, участвующих в международных отношениях и внешнеэкономи­
ческой деятельности. В Программе главная задача сформулирована следующим 
образом:
■ обеспечение цивилизованного вхождения области в мировое экономи­
ческое пространство;
■ создание конкурентоспособной региональной экономики;
■ повышение эффективности внешнеэкономических операций;
■ участие в формировании эффективной системы контроля и защиты 
внешнеэкономических интересов РФ и области.
Эта задача может быть решена путем создания системы непрерывного 
многоуровневого образования, предполагающей объединение усилий учебных и 
других заинтересованных учреждений в разработке и реализации целевых обра­
зовательных іфограмм и новых методик обучения с использованием передового 
отечественного и зарубежного опыта.
Функции Межотраслевого регионального центра повышения квалифика­
ции и переподготовки специалистов, каких в России на базе высших учебных 
заведений организовано уже 50, в Свердловской области возложены на Инсти­
тут переподготовки кадров Уральского государственного технического универ­
ситета. Центр на добровольной основе объединяет усилия образовательных уч­
реждений различных организационно-правовых форм.
В этой системе смогут обучаться и начинающий бизнесмен, и опытный, 
но не имеющий соответствующего образования руководитель, а также специа­
листы со средним или высшим профессиональным образованием, желающие 
повысить свою квалификацию, пройти стажировку, профессиональную пере­
подготовку (т е. получить право на ведение нового вида профессиональной дея­
тельности) или получить высшее образование, в том числе по ускоренным про­
граммам обучения.
Предлагаемая система многоуровневого образования дает возможность 
предложить слушателям на разных стадиях обучения определенный набор дис­
циплин, входящих в единый учебный план профессиональной подготовки и, 
помимо получения ими различного объема новых знаний и соответствующей 
квалификации, создаст необходимые предпосылки для непрерывного обучения 
специалиста по мере формирования его карьеры.
Среди практических мероприятий по реализации Программы -  такие,
как:
■ подготовка банка данных по образовательным учреждениям и профес­
сорско-преподавательскому составу, которые могут быть задействова­
ны при реализации Программы, а также по учебным программам;
■ внедрение новейших информационных технологий в образовательный 
процесс;
■ установление контактов с международными образовательными органи­
зациями с целью совершенствования системы стажировок за рубежом 
студентов и преподавателей в области внешнеэкономической деятель­
ности и международных отношений;
■ развитие инфраструктуры допрофессиональной подготовки по направ­
лениям «международные отношения» и «страноведение» для школьни­
ков старших классов;
■ целевое направление специалистов Правительства области, админист­
раций округов, городов, районов для обучения в Дипакадемии МИД, 
Российской академии внешней торговли, академии госслужбы при Пре­
зиденте РФ и т.д.
Программа финансируется из федерального и местного бюджетов, 
средств заинтересованных организаций, физических лиц. Ожидаемые результа­
ты -  создание региональной системы непрерывного многоуровневого образова­
ния специалистов по внешнеэкономической деятельности и международным 
отношениям.
Сегодня 7 высших учебных заведений области готовят специалистов для 
этой сферы. Среди них Уральский государственный экономический универси­
тет, Уральский государственный технический университет (УПИ), Уральский 
государственный университет им.Горького, Уральская государственная юриди­
ческая академия (на правах факультета Институт внешнеэкономических отно­
шений, управления и права), Уральская экспортная академия. Единовременно в 
этих ВУЗах сегодня обучается 690 человек.
Одним из основных направлений областной Программы стала реализация 
Президентской программы подготовки управленческих кадров для организа­
ций народного хозяйства Российской Федерации. В Свердловской области созда­
но региональное отделение соответствующей федеральной комиссии, которое 
возглавил первый заместитель председателя правительства Данилов Н.И..
Министерством МиВЭС с участием депутатов Областной Думы, подраз­
делений Правительства области, региональных представительств федеральных 
министерств и ведомств, общественных организаций, предприятий и независи­
мых юристов подготовлен проект областного Закона “О внешнеэкономической 
деятельности”, который, после рассмотрения на Правительстве, будет внесен на 
осеннюю сессию Областной Думы.
В настоящее время приняты и вступили в действие ряд важных областных 
законов, регулирующих отдельные аспекты вненреэкономической деятельно­
сти (“О недрах Свердловской области”, “О внебюджетных фондах Свердлов­
ской области”, “О валютных средствах Свердловской области”, “О финансово­
промышленных группах и инвестиционно-промышленных объединениях 
Свердловской области”, ‘‘Об уполномоченных банках Свердловской области” и 
другие).
Ф а к т о р ы , о к а з ы в а ю щ и е  в л и я н и е  н а  м е ж д у н а р о д н у ю  
и  в н е ш н е э к о н о м и ч е с к у ю  д е я т е л ь н о с т ь  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и
Реализуя принятые программные документы, органы власти Свердловской 
области соотносят свои действия с действительностью, корректируют их на ос­
нове постоянного мониторинга ситуации. В частности, производится объектив­
ная оценка позитивных и негативных факторов, оказывающие влияние на раз­
витие международной и внешнеэкономической деятельности области.
Так, к числу негативных факторов, действующих в 1998- первой поло­
вине 1999 гг. можно отнести:
S  непрерывное реформирование единой системы управления внешнеэкономи­
ческой деятельностью в рамках Федерации;
S  резкое ухудшение в последние годы конъюнктуры мировых рынков товаров 
сырьевой группы, составляющих основу экспорта Свердловской области;
S  постоянное снижение рентабельности экспортных операций (до августовско­
го 1998 года “обвала” рубля), особенно по составляющим основу экспорта 
области сырьевым товарам, по многим их которых рентабельность являлась 
отрицательной (они были убыточны);
S  “замораживание” в августе-сентябре 1998 года многими иностранными бан­
ками платежей по контрактам, заключённым с российскими предприятиями;
S  паралич российской банковской системы • после 17 августа 1998 года, вы­
звавший невозможность осуществления платежей между контрагентами в 
связи с фактической несостоятельностью системообразующих банков; 
у/ отсутствие (в условиях обострившейся кризисной ситуации) доверия ино­
странных банков к российским, что затрудняет проведение платежей, осо­
бенно по контрактам на импорт продукции;
S  введение 17 августа 1998 года порядка обязательной предоплаты экспортных 
поставок иностранным партнёром и осуществление оплаты импорта после 
его получения (в настоящее время отменено);
S  фактическое отсутствие финансирования Программы развития экспортного 
комплекса, прежде всего проектов реконструкции и модернизации производ­
ства экспортоориентированных предприятий;
S  сокращение объёмов производства на Нижнетагильском металлургическом 
комбинате (НТМК), который является крупнейшим экспортёром (около 20 % 
экспортной продукции области);
S  ограничения в ряде стран СНГ на возврат валютных средств за поставленную 
продукцию;
S  неплатежеспособность многих потребителей уральской продукции в СНГ;
S  резкое снижение платежеспособного спроса на российском рынке на импорт­
ные товары в связи с их резким удорожанием в рублёвом исчислении.
В то же время позитивное воздействие оказывали:
• активные меры руководства области по укреплению ее международного 
авторитета, привлечению иностранных инвесторов, развитию инфраструктуры 
внешнеэкономических связей, укреплению торгово-экономических контактов со 
странами СНГ;
• мероприятия по вовлечению в картельные соглашения с энергетиками и 
грузоперевозчиками крупнейших производителей экспортной продукции, позво­
лившие значительно снизить её себестоимость;
• реструктуризация задолженности по платежам в областной бюджет, ряд 
мер по стабилизации работы предприятий области;
• значительное повышение рентабельности экспорта в результате фактиче­
ской девальвации рубля;
• повышение спроса на продукцию местных производителей вследствие 
резкого роста курса доллара и падения роли импорта на рынке товаров;
• наметившийся в России и в Свердловской области в 1999 г. прирост про­
мышленного производства.
В ы б о р  г е о г р а ф и ч е с к и х  п р и о р и т е т о в  р а з в и т и я  м е ж д у н а р о д н ы х
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
При реализации общих целевых ориентиров решающее значение имеет 
также выбор геоэкономических приоритетов, которые максимально содейст­
вовали бы решению ключевых задач экономики региона на текущем и после­
дующих этапах ее развития. Иными словами, мы стремимся последовательно 
проводить политику формирования профиля международной специализации 
Свердловской области, рассчитанную на использование возможностей мирово­
го разделения труда как для оптимального удовлетворения потребностей регио­
на, так и для селективного развития экспортных производств.
Анализ разнообразных экономических и геополитических факторов по­
зволяет выделить географические приоритеты развития международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области на 1999-2000 гг.
1. С учетом необходимости обеспечения эквивалентности торговли рынок 
стран СНГ должен оставаться одним из приоритетных, в том числе с учетом 
его потребности в высокотехнологичной экспортной продукции предприятий 
Свердловской области. Особую значимость имеет расширение внешнеэкономи­
ческих связей с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Белоруссией, 
Киргизией, Арменией, в совокупности формирующими около 20% экспортного 
рынка региона и более 40 % импортного рынка. Кроме того, в 1999 г. предпри­
нимаются целенаправленные усилия по укреплению контактов области с Мол­
довой, Азербайджаном, Украиной (путем подписания соответствующих согла­
шений, проведения выставок-ярмарок, реализации мер по стимулированию экс­
порта и т.д.). Ставится также задача при расширении внешнеэкономических 
связей со странами СНГ содействовать преодолению отрицательного сальдо 
товарооборота со странами-поставщиками продовольствия и энергоносителей 
(Казахстаном и Украиной).
2. В условиях сохранения в ближайшей и среднесрочной перспективе 
сырьевой направленности экспорта Свердловской области и усиливающейся 
потребности в импорте высоких технологий целесообразно укреплять связи с 
США и странами Западной Европы (Нидерланды, Германия, Швейцария, Ве­
ликобритания, Италия, Швеция), в совокупности формирующих около 50 % 
экспортного рынка региона и чуть менее 25 % его импорта. Учитывая вызван­
ный ситуацией в стране временный спад интереса со стороны частных инвесто­
ров к российской экономике основной упор в 1999-2000 г. будет делаться на 
использование каналов технической помощи и грантов, предоставляемых Рос­
сии при поддержке правительств упомянутых государств.
3. Несмотря на переживаемые Азиатско-Тихоокеанским регионом эконо­
мические трудности, представляется перспективным наращивание уровня со­
трудничества со странами Дальнего Востока (Китай, Япония и др.), в настоя­
щее время обеспечивающими около 20 % экспортного товарооборота Сверд­
ловской области. Особое внимание будет обращено на КНР, сохраняющую вы­
сокие темпы экономического развития и являющуюся крупным потребителем 
черных и цветных металлов, а также машиностроительного и энергетического 
оборудования.
4. Значительный потенциал внешнеэкономических связей кроется в раз­
витии взаимоотношений со странами Восточной Европы (Венгрией, Словаки­
ей, Болгарией, Чехией, Словенией), чья доля составляет 3% экспортного и око­
ло 7% импортного товарооборота Свердловской области.
5. Необходимость увеличения доли товаров с высокой степенью перера­
ботки в общей структуре экспорта Свердловской области обусловливает задачу 
расширения сотрудничества с группой стран Ближнего и Среднего Востока, 
Африки и Латинской Америки. Сегодня объем товарооборота с этими стра­
нами крайне низок. Следует использовать возможности реализации на рынках 
этих стран продукции промышленного экспорта региона, в первую очередь на 
рынках капитального строительства.
У к р е п л е н и е  м е ж д у н а р о д н о г о  а в т о р и т е т а
И РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ
Программно-целевой подход к развитию внешних связей, наличие четко 
сформулированных задач и ориентиров позволил достичь определенных 
результатов.
Вплоть до 1990 г. Свердловская область была закрыта для посещения зару­
бежных гостей. Сегодня же наш регион превратился в центр международной 
деловой активности, стал одним из лидеров по развитию внешних связей в 
Российской Федерации.
Только в 1997- первой половине 1999 г. Свердловскую область посетили 
Первая леди США X. Клинтон, член британской королевской фамилии принц 
Майкл Кентский, Генеральный секретарь ЮНЕСКО Ф. Майор, Госсекретарь 
США М. Олбрайт, Министр экономики Германии Г. Рексродт, Министр 
международного развития Великобритании Дж. Фукс, Министр внешней 
торговли Италии А. Фантоцци, Министр внешней торговли Финляндии К. Саси, 
Министр иностранных дел Чехии Я. Каван, известный филантроп и финансист 
Дж. Сорос, генеральный прокурор и судьи Конституционного суда Германии, 
правительственные делегация Китая, Республики Беларусь, Киргизии, 
Армении, Монголии, Мъянмы, земли Баден-Вюртемберг (Германия), Северо-
Казахстанской области (Казахстан), ЧуйскоЙ области (Киргизия), делегации 
Совета Европы, Министерства экономики Нидерландов, торговой миссии США, 
послы ЕС, США, Великобритании, Германии, Франции, Австрии, Бельгии, 
Канады, Японии, Швеции, Финляндии, Дании, Словакии, Индонезии, Кении, 
Нидерландов, Чехии, Вьетнама, Пакистана, группы дипломатов Польши, ЮАР, 
многочисленные делегации бизнесменов.
В ходе своих поездок Губернатор Свердловской области встречался с 
Премьером Госсовета КНР, президентами США, Узбекистана, Армении, 
Грузии, Белоруссии, Киргизии, Финляндии, Молдовы, канцлером Германии, 
премьер-министром Японии, руководителями японского МИДа и Министерства 
внешней торговли и промышленности, вице-президентом Ирана, 
руководителями министерств Великобритании и Японии, главами целого ряда 
крупнейших фирм и финансовых учреждений Запада.
Все эти встречи и переговоры были нацелены на достижение конкретных 
практических результатов и заложили основу для долговременного сотрудниче­
ства сторон.
В ходе пребывания в Токио 23-26 сентября 1997 г. обсуждены перспекти­
вы открытия консульства Японии в Екатеринбурге, заключены контракты на 
поставку телекоммуникационного оборудования, обговорены условия реализа­
ции ряда совместных проектов, например, реконструкции "Уралмаша" совмест­
но с фирмой "Мицуи", участия предприятий области в "плане Хасимото" (план 
оказания Японией содействия развитию внешней торговли и промышленности 
России), в освоении нефтегазовых месторождений на Сахалине и т.д., сделаны 
первые шаги к установлению побратимских отношений с префектурой Оита. В 
здании Торгового представительства России в Токио прошла презентация 
Свердловской области, которую посетили представители 89 японских фирм. 
Гости были ознакомлены с экономическими возможностями нашего региона, 
слагаемыми его инвестиционной привлекательности, развитием его внешних 
связей, политической системой, состоянием законодательной базы. Была раз­
вернута интересная экспозиция, рассказывающая о предприятиях-участниках 
визита, подготовлены объемные и красочные информационные материалы, 
включая обновленную версию CD-ROM диска о Свердловской области.
В ходе презентации было дано интервью Губернатора крупнейшей обще­
национальной телекомпании Японии NHK, которое затем транслировалось на 
всю страну. Репортаж об этом событии занял центральное место в подготовлен­
ной NHK передаче о торгово-экономическом сотрудничестве России и Японии. 
В пресс-конференции по итогам визита приняли участие представители веду­
щих российских и японских средств массовой информации. В целом ряде веду­
щих газет Японии ("Асахи", "Никкан когё", "Санкэй симбун") были напечатаны 
статьи и репортажи, освещающие визит делегации Свердловской области, рас­
крывающие возможности нашего региона для развития экономических связей 
со "страной восходящего солнца".
О результатах поездки Губернатор Э. Россель лично проинформировал 
Президента России Б.Н. Ельцина и Министра иностранных дел России. Высо-
кие российские руководители одобрили шаги, предпринимаемые Свердловской 
областью по налаживанию контактов с Японией, и обещали оказать необходи­
мую поддержку.
Вслед за состоявшейся 1-2 ноября 1997 г. японо-российской встречей в 
верхах, где было принято принципиальное решение о принятии гарантий круп­
нейших российских банков под обеспечение кредитов Эксимбанка Японии, на­
чалась практическая проработка совместно с фирмой "Мицуи", имеющей свое 
представительство в Екатеринбурге, ряда важных для области инвестиционных 
проектов.
Так в декабре подписан контракт на сумму в несколько миллионов долла­
ров на поставку японской фирмой "NEC" АО "Уралтелеком" через фирму "Ми­
цуи" оборудования на 100 тыс. телефонных номеров, предусматривающий в 
перспективе также и создание совместного предприятия по его сборке. Кроме 
того, фирма NEC создаст в областном центре свое представительство.
Еще одним важным практическим результатом поездки в Японию стало 
деятельное участие Губернатора Э.Росселя в ІП Совещании деловых кругов в 
Москве 18-19 ноября 1997 г. Руководитель Свердловской области выступил там 
с докладом об инвестиционной привлекательности региона и предложил соз­
дать в рамках Российско-японского комитета по экономическому сотрудничест­
ву подкомитет по Уралу.
13 ноября 1998 г. Губернатор встретился в Москве с премьер-министром 
Японии Кейдзо Обути. В ходе беседы были обсуждены проблемы возможного 
участия проектов Свердловской области (Нижнетагильская и Первоуральско- 
Ревдинская промышленная зоны) в конкурсе на получение части японского 
экологического кредита России, а также создания Уральского подкомитета 
Японо- Российского комитета по экономическому сотрудничеству.
В рамках реализации договоренностей, достигнутых на встрече с К.Обути, 
с 7 по 9 апреля 1999 г. видные представители японской ассоциации Кэйдзай 
Доюкай в своей итоговой поездке посетили Свердловскую область. Кэйдзай 
Доюкай (Японская ассоциация экономических единомышленников) была соз­
дана в 1946 году и объединяет 1500 руководителей высшего звена приблизи­
тельно 900 японских компаний. За прошедшие 50 лет эта ассоциация заняла ли­
дирующие позиции в японской экономике. Она играет ведущую роль в решении 
различных внутренних проблем японского общества, а также проявляет глубо­
кую заинтересованность в решении проблем глобального характера. В резиден­
ции Губернатора прошёл круглый стол с участием Э.Э.Росселя и членов Пра­
вительства Свердловской области. На нём представители миссии были проин­
формированы о социально-экономической ситуации в регионе, экономическом 
потенциале области и возможностях для инвестиционных вложений в экономи­
ку края. По результатам визита миссия представила отчет Премьер-Министру 
Японии с целью решения вопроса о развитии дальнейшего сотрудничества с 
регионами России в сфере промышленных инвестиций.
Результатом визита в Свердловскую область министра внешней тор­
говли Италии Аугусто Фантоцци (июнь 1998 г.) стало открытие в Екатеринбур­
ге постоянно действующей выставки итальянских товаров, а также разработка 5 
совместных проектов (поставка оборудования на Ачитский молокозавод, сборка 
мебели, изготовление мягких игрушек, пошив одежды, производство обуви).
В ходе визита в Екатеринбург принца Майкла Кентского и выставки 
"Британия в России-98" (1-4 октября 1998 г.), в которой приняли участие пред­
ставители около 40 британских фирм, было подтверждено намерение деловых 
кругов Соединенного Королевства сотрудничать со Свердловской областью, 
несмотря на разразившийся в России экономический кризис. Руководство Бри­
танско-Российской торговой палаты заявило о своем намерении провести в сен­
тябре 1999 г. в Екатеринбурге общенациональную выставку "Британия в России- 
99".
Визит правительственной делегации Свердловской области в Фин­
ляндскую Республику (октябрь 1998 г.) также отличался своей результативно­
стью. Состоялись встречи Губернатора с президентом и премьер-министром 
страны, рядом министров. Эдуард Россель выступил перед ведущими представи­
телями деловых кругов Финляндии на семинаре, посвященном перспективам 
сотрудничества со Свердловской областью. Подписанное в ходе визита Согла­
шение о торгово-экономическом сотрудничестве с Министерством торговли и 
промышленности Финляндии уже активно претворяется в жизнь. Созданы рабо­
чие группы с обеих сторон. Началась проработка представляющих взаимный 
интерес проектов в сфере строительства, энергосбережения, телекоммуникаций. 
Одним из них станет строительство в Екатеринбурге современного выставочного 
центра площадью около 10 тыс. кв.м, по проекту крупнейшей финской фирмы 
"ЮИТ", которая уже приступила к подготовке необходимой документации.
В апреле 1999 г. в качестве ответного шага в Екатеринбурге состоялся Де­
ловой Форум "Финбизнес-99", в котором приняли участие свыше 150 бизнес­
менов Финляндии, представляющих 86 ведущих фирм этой страны. Специально 
для открытия Форума Свердловскую область посетил Министр внешней торгов­
ли Финляндии Киммо Саси. В КОСК "Россия" была развернута масштабная фин­
ская выставка, прошли переговоры и деловые встречи между финскими и рос­
сийскими предпринимателями, заседание межправительственной рабочей группы 
по экономическому сотрудничеству между Финляндией и Свердловской обла­
стью. В планах 1999 г. также открытие в Екатеринбурге представительства Ас­
социации внешней торговли Финляндии.
Большой резонанс вызвал визит в Исламскую Республику Иран (ноябрь 
1998 г.). Иран представляет для нас немалый интерес в качестве перспективного 
внешнеэкономического партнера-потребителя машиностроительной и металлур­
гической продукции. Такие предприятия как "Уралмаш", "Уралэлектротяжмаш" и 
др. в недавнем прошлом уже поставляли туда значительные объемы своей про­
дукции. Поездка была совершена по приглашению губернатора одной из наибо­
лее развитых в экономическом отношении провинций ИРИ -  Хорасан. В ходе 
визита был подписан Протокол о взаимопонимании между Правительством 
Свердловской области и Губернаторством Хорасана, заключен контракт на взаи- 
мопоставки продукции на сумму 2 миллиона долларов. Иранская сторона про­
явила большой интерес к закупкам в Свердловской области металлопроката, 
асбеста, леса и т.д. Достигнута договоренность об обмене выставками товаров, 
открытии представительств сторон, осуществлении чартерных полетов. На состо­
явшейся в ходе визита в Иран встрече Э.Э.Росселя с вице-президентом этой 
страны Голямреза Агазаде последний предложил стать популяризатором произ­
водимой в Свердловской области продукции.
В ходе визита в Свердловскую область Посла Чехии Л.Добровски и
группы представителей деловых кругов этой страны (май 1999 г.) было заявле­
но о решении чешского правительства перенести акцент в торговых отношени­
ях с Россией на региональный уровень. Свердловская область рассматривается 
как один из привлекательных для Чехии регионов РФ. Для снижения рисков 
торговых операций чешская сторона намерена при сотрудничестве с регионами 
использовать гарантийный фонд, создаваемый за счет части российского долга. 
Уже в 1999 г. министерство промышленности Чехии направит в Екатеринбург 
группу экспертов для обсуждения конкретных вопросов двустороннего эконо­
мического сотрудничества. По мнению Л.Добровски такая миссия могла бы за­
вершиться подписанием меморандума о намерениях по развитию двусторонних 
связей.
В переговорах с группа чешских предпринимателей, сопровождавших по­
сла, приняли участие 83 уральских фирмы, в том числе представители таких 
крупных предприятий как Уралмаш, Уралгидромаш, Серовский механический 
завод, Северский трудный, Первоуральский новотрубный завод, Уралхимпласт, 
Стройпластполимер, Уральский оптико-механический завод, Пневмостройма- 
шина и других, предприятий торговли, сферы обслуживания, средств массовой 
информации и т.д. Всего состоялось свыше 180 встреч, в ходе которых состо­
ялся не только обмен информацией, но и обсуждены перспективы дальнейшего 
сотрудничества.
В ходе миссии чешских предпринимателей наметились следующие аспекты 
дальнейшего сотрудничества: продвижение чешских товаров на Уральском рын­
ке; сотрудничество по модернизации, ремонту, поставкам запчастей для чешско­
го оборудования на наших заводах (Уралмаш, Уралгидромаш, Уралкриотехника); 
создание в перспективе совместного предприятия, представительств чешских 
фирм на Урале; изучение опыта работы чешских фирм; поставка продукции на­
ших предприятий в Чехию, услуги наших фирм для чешских предпринимателей в 
области рекламы их продукции на Урале, презентация нашей продукции в Чехии. 
По результатам переговоров заключен контракт между чешской фирмой “АЛТА” 
и Турбомоторным заводом (на 300 тыс. долл. США).
В мае 1997 г. в Екатеринбурге состоялось заседание Российско- 
немецкой межправительственной комиссии по экономическому и научно- 
техническому сотрудничеству, одним из основных вопросов которого стало 
налаживание межрегиональных кооперационных связей.
Эта же проблема подробно обсуждалась и в ходе визита в Германию в 
марте 1999 г. делегации руководителей субъектов Федерации, входящих в 
Ассоциацию экономического взаимодействия областей и республик 
Уральского региона, под руководством президента Ассоциации Губернатора 
Свердловской области Э.Росселя. Встречи и переговоры с членами нового 
правительства ФРГ -  руководителем Ведомства федерального канцлера, 
министром экономики, руководством министерства иностранных дел, а также с 
ведущими представителями парламентских и деловых кругов страны показали 
искреннюю заинтересованность немцев в продолжении сотрудничества с 
Россией. Немецкая сторона на самом высоком уровне заявила о желании 
укрепить связи с регионами. Более того, к приезду уральской делегации было 
приурочено создание в рамках Кооперационного Совета специальной рабочей 
группы по взаимодействию с российскими регионами. Модель такого 
взаимодействия будет отрабатываться именно на примере Урала. В конце июня 
1999 г. Екатеринбург, Пермь и Челябинск для этих целей специально посетит 
группа представителей ряда федеральных и земельных ведомств, а также 
большая делегация немецких предпринимателей.
Особо хотелось бы остановиться на развитии сотрудничества Свердлов­
ской области со странами СНГ.
Свердловская область как один из промышленно развитых российских ре­
гионов в полной мере испытала на себе все негативные последствия разруше­
ния Советского Союза. Вопросы восстановления разорванных с кооперацион­
ных связей являются приоритетными в нашей внешнеэкономической политике. 
Если хотите, это и вопрос выживания нашего машиностроительного комплекса, 
приборостроения, легкой промышленности.
Губернатор и правительство Свердловской области уделяют постоянное 
внимание развитию торгово-экономического сотрудничества со странами СНГ. 
Данные вопросы рассматриваются на заседаниях правительства области. Еже­
годно проводятся научно-практические конференции с международным участи­
ем, посвященные социально-экономическим проблемам межгосударственных 
отношений. Стали регулярными визиты Губернатора Свердловской области в 
государства Содружества. Отработана идеология по подготовке и осуществле­
нию данных визитов. Только в 1998 году состоялись визиты правительствен­
ных делегаций области в Армению, Грузию, Киргизию, Узбекистан. В 1999 
году Губернатор и члены правительства области посетили Республику Беларусь, 
Киргизию, Молдову. Очень важным позитивным результатом мы считаем про­
ведение встреч и переговоров Губернатора Свердловской области с президен­
тами этих стран, которые проводились при содействии и поддержке МИД Рос­
сии. Встреча с первым руководителем государства является принципиальным
моментом, так как служит своего рода гарантией выполнения достигнутых до­
говорённостей и открывает зеленый свет для развития сотрудничества на ре­
гиональном уровне. Это становится ещё более актуальным, если принять во 
внимание тот факт, что руководители ряда стран СНГ проводят политику обо­
собления от России и активизируют в то же время экономические связи с треть­
ими странами.
Безусловно, встречи с высшими должностными лицами государства не 
являются самоцелью. Руководство Свердловской области стремится к тому, 
чтобы придать системный и последовательный характер работе по установле­
нию внешнеэкономических связей и международных контактов.
В качестве примера можно привести сотрудничество с Узбекистаном, ко­
торый был и остаётся одним из крупнейших внешнеэкономических партнёров 
Свердловской области. В ноябре 1997 года состоялся визит Губернатора в Уз­
бекистан и встреча с Президентом Республики Узбекистан И.Каримовым. В 
ходе этого визита были достигнуты договоренности о поставках узбекского 
хлопка для легкой промышленности области и налаживании долгосрочного со­
трудничества с Узбекистаном. В частности, намечено провести в Ташкенте биз­
нес-семинар и выставку предприятий области, открыть в узбекской столице 
Торговый дом Свердловской области, осуществить поставки техники и обору­
дования для реконструкции горно-обогатительного комбината в г.Навои и 
строящегося завода по производству соды в г.Кунград. Нелишне упомянуть и 
такую деталь, что уже в ходе визита Губернатора в Узбекистан был сделан заказ 
на поставку в эту республику юовезов для новорожденных в объеме годовой 
программы их производства АО УОМЗ.
Показательно, что Эдуард Россель был первым российским губернатором, 
которого принял Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов.
В развитие достигнутых в ходе этого визита договорённостей в январе 1998 
года Узбекистан посетила правительственная делегация Свердловской области, 
возглавляемая первым заместителем председателя правительства области. По 
итогам встреч и переговоров было подписано 9 соглашений с министерствами и 
ведомствами Республики Узбекистан. А в апреле 1998 года с большим успехом 
прошла выставка -  презентация предприятий Свердловской области в Ташкенте. 
В результате заключены договоры на сумму свыше 60 млн. долларов США.
В ходе визита в Тбилиси в декабре 1998 г. были подписаны Соглашение 
между Правительством Свердловской области и Министерством промышленно­
сти Грузии о сотрудничестве в промышленной и научно-технической областях, 
соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Министерством 
торговли и внешних экономических связей Грузии и Министерствам междуна­
родных и внешнеэкономических связей и Министерством торговли, питания и 
услуг Свердловской области, ряд протоколов о намерениях. Заключены контрак­
ты на поставку в Свердловскую область вин и коньяка из Грузии на сумму около 
1,3 миллиона долларов и на поставку в Грузию медицинского оборудования про­
изводства Уральского приборостроительного завода на сумму 600 тыс. долларов.
Еще одним непосредственным результатом поездки Губернатора в Грузию стала 
договоренность о прямых поставках в Свердловскую область крайне необходи­
мого нашим металлургическим предприятиям марганца с Чиатурского месторо­
ждения. Первый вагон марганца уже поступил в область в конце декабря.
Вскоре после визита Э.Э.Росселя в Бишкек были подписаны контракты 
на поставку в Свердловскую область 2,5 тыс. т. хлопка, состоялись переговоры 
о реализации схемы взаимопоставок оборудования и энергоносителей с участи­
ем Казахстана. Проведены переговоры с руководством Уралвагонзавода о соз­
дании СП по ремонту железнодорожных вагонов для всего центральноазиатско­
го региона на базе Бишкекского машиностроительного завода. Достигнута до­
говоренность о проведении в первой половине 1999 г. в Бишкеке выставки 
предприятий Свердловской области.
11-14 мая 1999 г. делегация Свердловской области во главе с заместите­
лем председателя правительства Штагером В.П. посетила киргизскую столицу 
для участия в международной выставке. Состоялись встречи с премьер- 
министром республики, рядом министров, посещения объектов совместного 
сотрудничества (Бишкекский машзавод, Бишкекская ТЭЦ и др.). В ходе вы­
ставки несколько предприятий области заключили выгодные контракты с кир­
гизской стороной (например, Уральский оптико-механический завод -  на по­
ставку световых приборов регулировки дорожного движения и др.). Киргизская 
сторона подтвердила свою готовность прислать высокопоставленную делега­
цию для участия в работе первой Уральской выставки вооружений в Нижнем 
Тагиле в нач. июля 1999 г.
По аналогичной схеме нами проводится работа с Арменией, Белоруссией 
и другими государствами ближнего зарубежья.
Таким образом мероприятия по развитию взаимовыгодного сотрудниче­
ства осуществляется на разных уровнях. Прежде всего, это обеспечение поли­
тической поддержки со стороны высших должностных лиц области и стран 
СНГ. Затем заключаются соглашения на уровне структурных подразделений 
органов исполнительной власти. И последний уровень -  это установление пря­
мых контактов между субъектами хозяйствования, который непосредственно 
реализует проекты развития внешнеэкономических связей.
Выбор страны для визита определяется стратегическими интересами в 
ней Свердловской области. Например, Грузия -  это в первую очередь обеспече­
ние металлургических предприятий Свердловской области марганцем, Казах­
стан -  поставки зерна и угля, Белоруссия -  важный поставщик сельскохозяйст­
венной продукции, потребительских товаров, тракторов и автомобилей, Кирги­
зия -  потребитель продукции наших машиностроительных предприятий и по­
ставщик хлопка, табака, шерсти, фруктов и овощей.
В Свердловской области внедряется практика создания совместных ко­
миссий и рабочих групп, задачами которых является обеспечение реализации 
подписанных в ходе визитов соглашений.
На наш взгляд, в экономической интеграции на постсоветском простран­
стве заслуживает внимание акцент на развитие межрегиональных связей. Это 
могло бы придать новые наполнения интеграционным процессам и повысить их 
эффективность. С учётом этого Губернатор Свердловской области Э.Россель 
предложил провести очередное заседание Совета глав государств СНГ в одном 
из крупнейших городов Уральского региона -  Екатеринбурге. Соответствую­
щие организационные и технические условия для этого имеются. Данное пред­
ложение получило одобрение президентов Киргизии, Грузии, Армении, Узбе­
кистана, Белоруссии, Молдовы.
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
Интенсивно развиваются внешнеэкономические связи Свердловской 
области.
Несмотря на экономические потрясения, связанные с августовским кризи­
сом в России, внешнеторговый оборот Свердловской области в 19981* году 
вырос на 5,2 % по сравнению с 1997 годом и составил 4094,9 млн. долларов.
Таблица 1
Внешнеторговый оборот Свердловской области 
в январе-декабре 1998 года
1997 1998 Темп роста, %
Оборот 3 891,5 4 094,9 105,2
Экспорт 2 720,8 2'527,5 92,9
Импорт 1 170,8 1 567,4 133,9
I Сальдо + 1 550,0 + 960,1 61,9
Во внешней торговле области преобладают страны дальнего зарубежья -  
на их долю приходится 82 процента товарооборота, в том числе в экспорте -  86 
процентов, в импорте -  70 процента. Соответственно сокращается доля стран 
ближнего зарубежья: в товарообороте на них приходится 18 процентов, в экс­
порте -  14 процентов, в импорте -  30 процентов.
Как положительный факт можно отметить сохранение тенденции сокра­
щения объема и доли бартерных операций (здесь затруднен контроль за поступ­
лением товаров по контрактам): в 1996 году доля бартера составила 7,1 % 
внешнеторгового оборота, в 1997 году -  4,6 %, а в 1998 году -  всего 2,4 %. Со­
кращение абсолютного объёма бартерных операций в 1998 году по странам
1) С учётом неорганизованной торговли и данных, не учитываемых таможенной статисти­
кой
ближнего зарубежья составило 2,3 раза, по странам дальнего зарубежья -  в 2,4 
раза.
Крупнейшими участниками внешнеэкономической деятельности в Сверд­
ловской области в 4 квартале 1998 года являлись:
по обороту:
• ГУП “Уральский электрохимический комбинат”;
• Нижнетагильский металлургический комбинат имени В.И.Ленина;
• АООТ “Уралэлектромедь”;
• ОАО “Богословский алюминиевый завод”;
• Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение;
• Филиал “УАЗ СУАЛ” ОАО “СУАЛ”.
по экспорту:
♦ ГУП “Уральский электрохимический комбинат”;
♦ Нижнетагильский металлургический комбинат имени В.И.Ленина;
♦ АООТ “Уралэлектромедь”;
♦ ОАО “Богословский алюминиевый завод” (БАЗ);
♦ Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение;
♦ Филиал “Уральский алюминиевый завод" (УАЗ СУАЛ) ОАО “СУАЛ”.
по импорту:
> Нижнетагильский металлургический комбинат имени В.И.Ленина;
> Рефтинская ГРЭС- филиал ОАО “Свердловэнерго”;
> ОАО “Серовский завод ферросплавов”;
> ОАО “Полевской криолитовый завод”;
> Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение;
> ОАО “Ключевской завод ферросплавов”.
Наиболее крупными предприятиями, занимающимися товарообменными 
операциями в 4 квартале 1998 года являлись (по обороту):
& ОАО “Ураласбест”;
(^ТОО ОПФ “ОРС”;
(Р Нижнетагильский металлургический комбинат имени В.И.Ленина;
& ПСХ “Манчажский”;
& Предприятие “Элис-10”; .
& Красноуральский химзавод.
В январе-декабре 1998 года предприятия и организации Свердловской 
области поддерживали внешнеэкономические связи со 104 странами мира, в 
том числе экспортировалась продукция в 95 стран, импортировалась -  из 90
стран. Перечень основных стран -  торговых партнеров Свердловской области 
приведен в таблице 2.
таблица 2
Страны -  основные торговые партнеры 
Свердловской области в январе-декабре 1998 года
(по объему торгового оборота)
№ Страны Оборот Доля, % Экспорт Импорт Сальдо
1 Нидерланды 462 124,00 15,80 450 509,72 11 614,28 438 895,44
2 США 396 797,48 13,57 368 789,66 28 007,82 340 781,84
3 Казахстан 313 676,57 10,72 205 123,69 108 552,88 96 570,81
4 Германия 177 499,44 6,07 96 553,27 80 946,17 15 607,10
5 Виргинские о-ва (Брит) 168 036,00 5,75 167 849,88 186,12 167 663,76
6 Великобритания 149 831,06 5,12 119 961,22 29 869,84 90 091,38
7 Италия 139 016,02 4,75 99 129,03 39 886,99 59 242,04
8 Иран 112 651,17 3,85 112 422,69 228,48 112 194,21
9 Китай 97 427,61 3,33 44 966,43 52 461,18 -7 494,75
10 Украина 95 554,92 3,27 38 443,18 57 111,74 -18 668,56
11 Египет 69 065,25 2,36 68 879,01 186,24 68 692,77
12 Узбекистан 64 485,11 2,20 44 499,20 19 985,91 24 513,29
13 Тайвань 53 305,39 1,82 51 132,65 2 172,74 48 959,9114 Финляндия 48 582,80 1,66 35 367,69 13 215,11 22 152,58
15 Турция 39 875,56 1,36 21 770,03 18 105,53 3 664,50
16 Монголия 38 153,73 1,30 7 937,08 30 216,65 -22 279,57
17 Япония 35 506,85 1,21 28 317,18 7 189,67 21 127,51
18 Венгрия 35 039,15 1,20 14 272,66 20 766,49 -6 493,83
19 Франция 29 383,86 1,00 13 432,21 15 951,65 -2 519,44
20 Эстония 25 684,06 0,88 25 441,66 242,40 25 199,26
21 Швеция 20 649,61 0,71 14 394,89 6 254,72 8 140,17
22 Израиль 20 101,04 0,69 14 997,57 5 103,47 9 894,10
23 Польша 19 692,05 0,67 5 912,10 13 779,95 -7 867,85
24 Бельгия 18 594,10 0,64 8 453,05 10 141,05 -1 688,00
25 Словения 18 321,49 0,63 340,37 17 981,12 -17 640,75
26 Канада 17 611,43 0,60 16 882,52 728,91 16 153,61
27 Индия 15 742,03 0,54 13 155,21 2 586,82 10 568,39
28 Нормандские о-ва 15 128,01 0,52 15 128,01 0,00 15 128,01
29 Кипр 12 465,02 0,43 11 730,83 734,19 10 996,64
30 Австрия 12 344,16 0,42 1 070,78 И 273,38 -10 202,60
31 Азербайджан 12 199,02 0,42 8 656,59 3 542,43 5 114,16
32 Молдавия 11 017,34 0,38 2 696,99 8 320,35 -5 623,36
33 Эфиопия 10 690,00 0,37 10 690,00 0,00 10 690,00
34 Словакия 10 171,75 0,35 4 360,92 5 810,83 -1 449,91
35 Швейцария 9 615,55 0,33 5 785,92 3 829,63 1 956,29
36 Чехия 9 401,99 0,32 5 963,11 3 438,88 2 524,23
37 Ирландия 8 596,72 0,29 1 717,30 6 879,42 -5 162,12
38 Киргизия 7 435,07 0,25 4 532,07 2 903,00 1 629,07
39 Таджикистан 7 403,64 0,25 4 587,32 2 816,32 1 771,00
40 Республика Корея 6 931,68 0,24 0,00 6 931,68 -6 931,68
41 Латвия 6 908,59 0,24 6 270,60 637,99 5 632,61
42 Грузия 6 581,92 0,23 3 868,70 2 713,22 1 155,48
№ Страны Оборот Доля, % Экспорт Импорт Сальдо
43 Болгария 6 473,09 0,22 4 390,15 2 082,94 2 307,21
44 Вьетнам 5 737,19 0,20 5 656,23 80,96 5 575,27
45 Румыния 5 091,33 0,17 3 526,59 1 564,74 1 961,85
46 Испания 5 036,60 0,17 2 790,13 2 246,47 543,66
47 Югославия 4 804,83 0,16 4 055,61 749,22 3 306,39
48 Дания 4 462,94 0,15 1 309,80 3 153,14 -1 843,34
49 Кот-д'Ивуар 4 259,78 0,15 0,00 4 259,78 -4 259,78
50 Литва 4 189,18 0,14 2 904,74 1 284,44 1 620,30
Структура экспорта, импорта и сальдо внешней торговли предприятий и 
организаций Свердловской области по группам стран в 1998 году приведена в 
графиках 1, 2 и 3.
график 1
Экспорт Свердловской области по группам стран 
в январе-декабре 1998 года 2)
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2) К странам СНГ относятся: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кир­
гизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина.
К странам ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) относятся: 
страны ЕС, ЕАСТ, а также Австралия, Канада, Новая Зеландия, Турция, США, Япония.
К странам ЕС (Европейского союза) относятся: Австрия, Бельгия, Великобритания, ФРГ, 
Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Фин­
ляндия, Франция, Швеция.
К странам ЕАСТ (Европейской Ассоциации свободной торговли) относятся: Исландия, 
Норвегия, Швейцария.
К странам СБ (Странам Балтии) относятся: Латвия, Литва, Эстония.
К странам ОПЕК (Организации стран - экспортеров нефти) относятся: Алжир, Венесуэла, 
Габон, Индонезия, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Оман, Саудовская 
Аравия.
К странам ЦВЕ (Центральной и Восточной Европы) относятся: Албания, Болгария, Бос­
ния и Герцеговина, Венгрия, Латвия, Литва, Македония, Польша, Румыния, Словакия, Сло­
вения, Хорватия, Чехия, Югославия, Эстония.
Импорт Свердловской области по группам стран 
в январе-декабре 1998 года
(млн. долл.)
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Сальдо внешней торговли 
Свердловской области по группам стран 
в январе-декабре 1998 года
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В 1998 году более половины экспорта Свердловской области традицион­
но составляли черные и цветные металлы, изделия из них (в том числе черные 
металлы -  16,0 %, медь -  13,0 %, алюминий -  12,8 %), четверть экспорта- про­
дукция химической промышленности. По сравнению с 1997 годом увеличилась 
доля машиностроительной (на 4,5 %) и химической продукции(на 3,7 %), а так­
же цветных металлов и изделий из них (на 0,6 %, в том числе алюминия -  на 
2,0 %). В то же время снизился удельный вес черных металлов и изделий из них 
(на 8,8 %, в том числе чёрных металлов -  на 9,9 %), меди (на 1,2 %), топлива и
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продовольствия (на 0,1 % каждое). Доля в экспорте древесины и изделий из неё 
не изменилась.
По импорту в область в основном поступает машиностроительная про­
дукция, продовольствие и сырье для его производства, продукция химического 
комплекса, черные и цветные металлы и изделия из них. В значительных разме­
рах ввозится продукция топливно-энергетического и лесного комплексов, ме­
бель, одежда, обувь и другие потребительские товары. В 1998 году по сравне­
нию с 1997 годом возросла доля химической продукции (на 2,2 %) топлива (на 
1,9 %), древесины и изделий из нее (на 0,3 %). Уменьшился удельный вес чёр­
ных металлов и изделий из них (на 4,1 %), продовольствия (на 3,4 %), машино­
строительной продукции (на 0,2 %), цветных металлов и изделий из них (на
Наглядно структура экспорта и импорта товаров по товарным группам в 
1998 году приведена в графиках 4 и 5.
0,1 %).
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СРЕДИ ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 
В ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ ТОВАРОВ ПО ИТОГАМ 1998 ГОДА
Свердловская область занимает лидирующие позиции как в экспорте, так 
и импорте товаров по отношению ко всем областям Урала, опережая своих 
ближайших наиболее мощных в этом отношении соседей -  Челябинскую и 
Пермскую области.
Соотношение областей Уральского региона по экспорту, импорту и обо­
роту приведено в графике 6.
Объемы внешней торговли областей Уральского региона 
в 1998 году
(млн. дол л.)
В связи с либерализацией внешнеэкономической деятельности 
значительно увеличилось количество предприятий и организаций, ведущих 
экспортно-импортные операции. В настоящее время их насчитывается более 1.5 
тыс. и ими ежеквартально оформляется 14-15 тыс. таможенных деклараций.
Необходимо подчеркнуть, что экспортный комплекс чрезвычайно важен 
для экономики области. Он обеспечивает свыше 20 % всего объема 
промышленного производства, дает реальные поступления в бюджеты всех 
уровней, обеспечивает работой тысячи свердловчан, позволяет смягчать 
социальную напряженность.
Финансовая поддержка экспорта предприятий области, содействие разви­
тию экспортного потенциала и импортозаменяющих производств является од­
ним из наиболее эффективных средств мобилизации внешнеэкономического 
потенциала Свердловской области.
С учетом современного состояния экономики региона и актуальных про­
блем развития внешнеэкономического комплекса первоочередными задачами 
в области финансового содействия ВЭД являются следующие:
• предоставление Правительством Свердловской области гарантийных 
обязательств по привлекаемым уполномоченными банками кредитным ресур­
сам для обеспечения оборотными средствами производств и организаций -  
субъектов ВЭД;
• предоставление гарантийных обязательств и страхование экспортных 
кредитов от коммерческих (банковских) и политических рисков для обеспече­
ния защиты экспортеров;
• изучение возможностей кредитования с участием средств областного 
бюджета ориентированных на экспорт НИОКР, освоения наукоемкой и высоко­
технологичной продукции, в том числе с использованием потенциала оборон­
ных предприятий, закупки оборудования для развития экспортных и импорто­
замещающих производств, кредитование производства экспортной продукции с 
длительным циклом изготовления, включая закупку не производимых на терри­
тории Свердловской области и России сырья, материалов и комплектующих 
частей;
• формирование системы налогового стимулирования с использованием 
механизмов свободных экономических зон, оффшорных зон, специальных сек­
торов экономики, адаптированных к условиям и приоритетам развития ВЭД 
Свердловской области;
• развитие производственной кооперации путем расширения масштабов 
эффективного использования участниками ВЭС таможенных режимов перера­
ботки в соответствии с Таможенным кодексом Российской Федерации.
С учетом ограниченного объема средств вопросы поддержки предприятий 
внешнеэкономического комплекса предлагается решить в первую очередь за 
счет кредитования оборотных средств производств, способных выпускать кон­
курентоспособную продукцию. Финансирование капитальных вложений в этот 
период реально может осуществляться в рамках федеральных инвестиционных 
программ, реализуемых на территории области.
В целях формирования устойчивой основы согласования экономических 
интересов Российской Федерации и Свердловской области необходимо расши­
рить возможности использования потенциала внешнеэкономической деятельно­
сти для развития экспортоориентированных и импортозамещающих произ­
водств. Одним из источников формирования средств, необходимых для решения 
этих задач являются ввозные пошлины, а также акцизы и налоги на добавлен­
ную стоимость по импортным товарам. В настоящее время все эти поступления 
направляются в федеральный бюджет, что снижает заинтересованность регионов 
в развитии внешнеэкономических связей и сужает возможности их расширения.
В рамках реализации Программы развития экспортного комплекса Сверд­
ловской области в 1998 г. создан Клиринговый центр, призванный решить про­
блему по расшивке платежей и урегулированию расчетов со странами СНГ. Раз­
работаны программы развития экспортной деятельности ряда крупных предпри- 
ятий-участников внешнеэкономической деятельности (ВИЗ, ВСМПО, "Хромпик", 
Турбомоторный завод, АЕГ-СЭМЗ).
Важной формой стимулирования экспортной деятельности предприятий 
является предоставление налогового кредита и налоговых освобождений Пра­
вительства Свердловской области. В частности, в 1998 г. предприятиям алю­
миниевой промышленности были предоставлены льготы по платежам в бюджет 
территориального дорожного фонда, а предприятиям медной промышленности -
льготы по налогу на имущество.
Другим направлением работы правительства области по улучшению усло­
вий внешнеэкономической деятельности стали мероприятия по снижению из­
держек основных предприятий-экспортеров. Этой цели служит заключение 
картельных соглашений между предприятиями. Так по инициативе Правительст­
ва области заключено картельное соглашение между акционерными обществами 
"Нижнетагильский металлургический комбинат" (НТМК), "Качканарский горно- 
обогатительный комбинат", "Свердловэнерго", "Уралтрансгаз", Свердловским 
филиалом ООО "Межрегионгаз" и Свердловской железной дорогой. Реализация 
этого соглашения позволяет снизить издержки по производству и транспортиров­
ке металла на 15-25 %.
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Правительством области проводится целенаправленная работа по 
улучшению инвестиционного климата региона и совершенствованию 
инфраструктуры международных связей и внешнеэкономической 
деятельности.
В качестве составляющих инвестиционной привлекательности региона 
можно рассматривать две основные самостоятельные характеристики, 
инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. По данным исследований 
инвестиционного агентства "Эксперт-регион" (1997-1998 гт.) Свердловская 
область занимает высокое место среди 89 российских регионов по 
интегральному показателю инвестиционной привлекательности и входит в 
группу регионов с высоким инвестиционным потенциалом и умеренным 
инвестиционным риском, пропуская вперед себя лишь Санкт-Петербург, 
Москву, Белгородскую область, Республику Татарстан и Московскую область 
(Эксперт. -  1998. -  № 39. -  С.25). Как представляется, в 1999 г. с учетом 
наличия у нас развитого реального сектора экономики область должна занять 
еще более высокое место в этом рейтинге.
Инвестиционный потенциал региона, согласно методике расчета 
интегрального рейтинга зарубежными и российскими экспертами, состоит из 
группы определенных факторов, оказывающих наибольший вклад в его 
формирование. К ним относятся:
• ресурсно-сырьевой потенциал (средневзвешенная обеспеченность 
балансовыми запасами основных видов природных ресурсов),
• трудовой потенциал (трудовые ресурсы и их образовательный уровень), 
производственный потенциал (совокупный результат хозяйственной 
деятельности населения),
• инновационный потенциал (уровень развития науки и внедрения достижений 
научно-технического прогресса),
• институциональный потенциал степень развития ведущих институтов 
рыночной экономики),
• инфраструктурный потенциал (экономико-географическое положение 
региона и его инфраструктурная обустроенность),
• финансовый потенциал (объем налоговой базы и прибыльность предприятий 
региона),
• потребительский потенциал (совокупная покупательная способность 
населения региона).
По инвестиционному потенциалу Свердловская область входит в пятерку 
лучших регионов Российской Федерации (см.: Инвестиционный рейтинг 
российских регионов. 1997-1998 года // Эксперт. -  1998. -  № 39. -  С.26).
Инвестиционный потенциал Свердловской области определяется наличием 
ряда привлекательных сторон региона:
^  политическая стабильность в регионе;
^  благожелательное отношение властей региона к иностранным инвесторам, 
отсутствие бюрократических барьеров на пути инвесторов;
^  готовность властей региона создавать приемлемые условия для зарубежных 
инвесторов;
^  емкий и насыщенный рынок;
^  богатые запасы природных ресурсов;
^  разнообразием типов промышленного производства действующих на терри­
тории области;
^  наличие новых перспективных направлений деятельности;
^  значительный научно-технический потенциал;
^  наличие в регионе рынка рабочей силы, не требующей специальной подго­
товки;
^  наличие развитой транспортной системы (сети автомобильных дорог, сети 
железных дорог);
^  наличие и доступность коммунальных сетей, газопроводов и 
электроэнергии;
^  наличие развитой системы коммуникаций (наличие и доступность 
информационных и коммуникационный сетей).
Свидетельством признания экономического веса и влияния Свердловской 
области стало присвоение ей в сентябре 1997 г. агентствами "Стандард энд 
Пурс" и "Мудиз" международного кредитного рейтинга. В материалах 
агентств подчеркивается финансовая устойчивость области, низкие значения 
текущей и прогнозируемой задолженности, наличие богатых природных 
ресурсов, высокого образовательного и научного потенциала, активная 
реформаторская политика областного руководства.
Свердловская область -  четвертый субъект Федерации (после Москвы, 
Санкт-Петербурга и Нижегородской области), получивший международный 
кредитный рейтинг.
К сожалению, величина рейтинга региона не может быть выше рейтинга 
Российской Федерации. Однако представители агентств признают, что 
необходимо более дифференцировано подходить к оценке наиболее сильных и 
экономически развитых субъектов Федерации, в том числе Свердловской 
области.
Получение международного кредитного рейтинга давало Свердловской 
области возможность разместить на мировом финансовом рынке облигации 
еврозайма. Предполагаемый объем займа мог составить 500 млн. долларов 
США. Необходимые организационные условия для его размещения были 
созданы -  приняты соответствующие нормативно-правовые акты на уровне 
Федерации и области, определен механизм и последовательность выпуска 
облигаций (3 транша, первый -  150 млн. долларов) и банк-оператор ("West 
Merchant Bank", Великобритания), произведен тщательный отбор 
инвестиционных проектов, на финансирование которых должен был пойти 
займ.
Однако череда финансовых потрясений 1997-1998 гг. в Азии и в России 
заставила отложить идею займа на неопределенный срок.
В Екатеринбурге работают более 80 представительств федеральных 
министерств и ведомств, в том числе Представительство МИД РФ.
С увеличением объемов экспортно-импортных операций возникла необ­
ходимость создания территориальных таможенных управлений внутри России. 
В регионе Урала создано Уральское территориальное управление Государст­
венного таможенного комитета РФ, которое по объемам обрабатываемой экс­
портно-импортной продукции уступает только Москве и С-Петербургу. В 
Свердловской области действуют 3 таможни: Екатеринбургская, Нижнетагиль­
ская и Кольцовская.
В Свердловской области также функционирует управление Уполномо­
ченного Министерства торговли РФ по Уральскому району, обеспечивающее 
лицензирование и сертификацию экспортной продукции предприятий области.
Расширению контактов своих членов и других предприятий области с за­
рубежными партнерами активно способствует Уральская торгово- 
промышленная палата.
При Свердловском областном Союзе промышленников и предпринимате­
лей создана Межведомственная комиссия по проблемам развития внешнеэко­
номического комплекса Свердловской области.
В соответствии с директивами Европейского Сообщества промышленные 
предприятия, поставляющие продукцию на экспорт, должны иметь сертификат
системы качества, удостоверяющий её соответствие международным требова­
ниям. Отсутствие такого сертификата влечёт за собой либо запрет на экспорт, 
либо требует от изготовителя значительного снижения цен.
В Свердловской области международную сертификацию систем каче­
ства (серии ИСО 9000) на основе соглашений с иностранными авторитетными 
фирмами осуществляют Уральский центр стандартизации и метрологии, Ураль­
ский межрегиональный сертификационный центр, Уральский центр сертифика­
ции качества товаров и услуг, совместное российско-германское предприятие 
“ТЮФ-УРАЛСЕРТ”.
В настоящее время имеют сертификаты систем качества от фирм, вы­
дающих эти сертификаты на основании заключений вышеперечисленных цен­
тров, такие предприятия как Уралэлектромедь, Екатеринбургский и Ревдинский 
заводы ОЦМ, Уралгидромаш, Пневмостроймашина, Верх-Исетский металлур­
гический завод, Верхне-Салдинское металлургическое ПО, Северский трубный 
завод, Сухоложскцемент, Ураласбест и другие.
Активно развивается сеть иностранных представительств. Открыты 
Генконсульства США и Великобритании, три американских и один британский 
центр, информационно-культурный центр "Япония", контактное бюро 
Посольства ФРГ по вопросам образования и культуры, работают торговый 
представитель Венгрии, представитель посольства Монголии, координационное 
бюро "ТАСИС", Центры документации и информации Совета Европы и 
Европейского Союза, представительство Британского Совета. Британский фонд 
"Ноу-Хау". С марта 1998 г. в Екатеринбурге началось регулярное проведение 
так называемых "консульских дней" Посольства ФРГ с целью приема 
документов и выдачи виз в Германию жителям Свердловской области и других 
областей Урала на месте. За прошедший с этого времени период представители 
Посольства Германии приняли в Екатеринбурге более 500 человек, избавив их 
от необходимости ехать за получением визы в Москву. В настоящее время по 
согласованию с немецкой стороной рассматривается вопрос о введении в 
Екатеринбурге поста так называемого "почетного консула" Германии.
Для бизнесменов создаются условия западных стандартов во всех областях 
жизни и деятельности. В 1998 г. введены в строй две современные гостиницы 
мирового уровня: 4-х звездный "Трансотель" и 5-ти звездный "Атриум Палас 
Отель", международный торговый центр (совместно с австрийской фирмой "Аус- 
троклима Инвест").
Свердловская область является одним из наиболее развитых регионов Рос­
сии в отношении связи. Автоматическая телефонная связь обеспечивается со 
всеми регионами России. Сегодня из Екатеринбурга можно напрямую связаться 
с любым государством планеты. Развивается сотовая и пейджинговая связь, ак­
тивно используется факсимильная и телексная связь. Большое развитие в по­
следние годы получили местные телефонные сети, где широко используется 
цифровая техника. Телефонная плотность в областном центре составляет 42,9 
телефонов на 100 семей.
Предоставляются услуги сетей передачи данных СПРИНТ, POCHET, 
РЕЛКОМ, которые позволяют осуществлять прямой выход в глобальную сеть 
Internet. В области действуют стандарты сотовой связи -  NMT-450, АМР8-800, 
GSM-900, развивается спутниковая связь.
В Екатеринбурге действует международный аэропорт. Уже в течение 5 
лет регулярные рейсы во Франфурт-на-Майне осуществляет Lufthansa. Открыты 
представительства азербайджанской и армянской авиакомпаний. 
Инфраструктура аэропорта, длительное время ориентированная только на 
внутренние перевозки, при содействии специалистов компании "Тиссен" 
подвергнется трехэтапной реконструкции, которая позволит довести его 
уровень до высшего международного класса.
Наши местные авиакомпании летают в более, чем 25 стран Европы, 
Ближнего Востока и Азии. Готовится открытие рейса “Бритиш эйруэйз” в 
Лондон.
Правительство области поддерживает постоянную связь с такими 
мощными финансовыми структурами, как Европейский банк реконструкции и 
развития, Международный банк реконструкции и развития, Агентство 
международного развития США, а также с многочисленными 
инвестиционными фондами. С 1995 г. в Екатеринбурге функционирует 
представительства Европейского Банка Реконструкции и Развития и немецкого 
“Дрезднер-Банка”.
Наряду с наличием развитой инфраструктуры важную роль в создании 
условий для привлечения иностранных инвестиций играет продуманная 
система льгот и гарантий иностранным инвесторам.
Так в Закон Свердловской области "О бюджете Свердловской области” 
включена защищенная статья бюджета, предусматривающая выделение 
гарантийных бюджетных обязательств иностранным кредитным организациям, 
осуществляющим капиталовложения в приоритетные для Свердловской 
области инвестиционные проекты развития предприятий. Правительству 
области разрешено выдавать гарантийные обязательства на сумму, 
эквивалентную 70 миллионам долларов США.
Важной льготой, предоставляемой иностранным инвесторам, является 
снижение ставок налога на прибыль и налога на имущество в пределах сумм, 
подлежащих перечислению в областной бюджет.
Иностранный инвестор признается стратегическим для Свердловской 
области, если вкладывает в экономику области в течение как минимум двух лет 
10 и выше миллионов долларов США.
В этом случае ставки налога на прибыль и налога на имущество 
снижаются в 2 раза. В случае, если объем инвестиций за тот же период составит 
40 миллионов долларов США и выше, величина налога на прибыль и ставка 
налога на имущество для иностранного инвестора может быть снижена до 0.
Предусмотренный для обеспечения гарантий правительства Свердловской 
области лимит на 1998 год в размере 300 млн.руб. распределён на 
осуществление различных проектов в производственной и социальной сферах.
В частности были выданы гарантии Североуральской колбасной фабрике 
(приобретение немецкого технологического оборудования), фирмам “OJIA” 
(развитие швейного производства), “Уральская бумага” (приобретение 
оборудования по производству бумаги), администрации г.Асбеста на 
реализацию Программы по утилизации мусора и т.д.
Важным элементом инвестиционной политики Правительства является 
создание на территории области зон с особым таможенным и налоговым ре­
жимом (свободные экономические зоны, зоны экспортного производства, тех­
нопарки, свободные таможенные зоны). Открытие таких зон снимает целый ряд 
проблем, связанных с налогообложением. В области уже организованы 
“Высокогорский” и “Уральский” технопарки, технополис “Заречный”.
Предпринимаемые органами власти Свердловской области меры дают свои 
результаты. Так только в 1998 г. с участием иностранного капитала введено 3 
крупных объекта (Международный торговый центр, заводы по разливу прохлади­
тельных напитков фирм "Пепсико" и "Кока-кола Инчкейп"). Общая сумма капи­
таловложений в проекты, введенные с участием иностранного капитала в 
1998 г., составила около 100 миллионов долларов.
Дополнительные возможности в сфере привлечения иностранного капи­
тала открылись с созданием в 1997 году отделения Государственной регистра­
ционной палаты в Свердловской области, что позволяет более оперативно осу­
ществлять открытие совместных предприятий и регистрировать представитель­
ства иностранных фирм.
По состоянию на 1 января 1999 года на территории области зарегистриро­
вано 762 организации с иностранными инвестициями (прямые инвестиции), 
включая предприятия, полностью принадлежащие иностранным компаниям и 
физическим лицам, предприятия с долевым участием иностранных инвесторов 
и филиалы совместных и иностранных предприятий.
В созданных организациях участвуют юридические и физические лица 63 
стран. Наибольшее количество предприятий организовано инвесторами из Ки­
тая -  72 предприятия (9,4 % от общего числа зарегистрированных предпри­
ятий), США -  69 предприятий (9,0.%), Германии -  59 (7,7 %), Великобритании 
-  32 (4,2 %), Узбекистана -  30 (3,9 %), Казахстана -  28 (3,7 %), Польши -  26 
(3,4 %),.
Общая сумма вкладов российских и иностранных участников в уставных 
фондах совместных предприятий на территории Свердловской области на 
01.01.99г. составила 598,0 млн. рублей, в том числе иностранным участникам 
принадлежит 237,4 млн. рублей, или 39,7 %.
В совместных предприятиях занято свыше 7 тысяч человек. Почти поло­
вина объема производства совместных предприятий в стоимостном выражении 
приходится на продукцию цветной металлургии.
Продукция, выпускаемая предприятиями: мебель (СП “Урал-Либерти”), 
ковры (“ДЛВ Урал”), хлеб и хлебобулочные изделия (“S&K”), обувь (“Цебо 
Холдинг Урал”), ювелирные изделия (“Сенте”).
В качестве одного из наиболее ярких примеров хотелось бы привести СП 
“UNOC”, которое создано в декабре 1993 года тремя ведущими производите­
лями оборудования: АО “Уралмаш” с российской стороны и американскими 
компаниями “National Oilwell” и “Caterpillar”. Уже в прошлом году создана ус­
тановка UNOC-50DE для бурения на нефть, глубокозалегающие резервуары ко­
торой находятся ниже эксплуатирующихся пластов природного газа. Специали­
сты, участвующие в проекте, сумели достичь 100 %-ной функциональной и тех­
нической совместимости российского и американского оборудования. Установ­
ка дешевле зарубежных аналогов на 30 %. Она прошла полную контрольную 
сборку и испытание всех узлов в присутствии заказчика. Проект профинансиро­
вал американский Фонд поддержки крупных предприятий.
Экспорт продукции предприятий с иностранными инвестициями состав­
ляет лишь 1% от экспорта всех предприятий области. Структура экспортно­
импортных операций организаций с иностранными инвестициями аналогична 
структуре таких операций предприятий области в целом. На экспорт поставля­
ется в основном продукция черной и цветной металлургии, импортируется про­
дукция машиностроения и металлообработки, легкой и пищевкусовой промыш­
ленности.
Увеличивается количество представительств иностранных фирм, кото­
рых в области в настоящий момент 134. Среди последних -  такие всемирно из­
вестные компании как "Люфтганза", "АББ", "Сименс", "Филипс", "Форд", 
"Нэшнл ойлвэлл", "АЕГ", "Мицуи", "ЗМ", "Ригли", "Кока-кола", "Пепси", "Фи­
лип Моррис". В течение 1998 года зарегистрировано 8 новых представительств.
Несмотря на финансовый кризис, который серьёзно отразился на России и 
нашей области, иностранные бизнесмены не сворачивают свою деятельность у 
нас. Есть примеры, когда даже осторожные японские фирмы, наоборот усили­
вают своё присутствие у нас.
Японская фирма “Мицуи” начинает финансирование проектов Киров- 
градской металлургической компании по реконструкции металлургического 
производства и утилизации пыли на общую сумму около 80 млн.долл.; группы 
экологических проектов АО “НТМК” на сумму до 150 млн.долл.; разработке 
технико-экономического обоснования на поставку оборудования АО 
“Уралмаш” на сумму 500 тыс.долл. под гарантию правительства Японии. АО 
“Уралтелеком” и телефонная компания “Урал” подписали с японской фирмой 
“NEC” контракт на сумму более 2 млн.долл. на поставку в течение 5 лет обору­
дования на 100 тысяч номеров, предусматривающий в перспективе создание 
совместного предприятия по его сборке.
В рамках программ международного сотрудничества “ТАСИС” (ЕС), фон­
да Ноу-Хау (Великобритания), Информационного агентства США, PSO (Нидер­
ланды) реализуется ряд проектов в области малого и среднего предприниматель-
ства, реформирования жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения,
гуманитарных обменов.
Так, в соответствии с подписанным с Министерством экономики Нидер­
ландов Меморандумом о взаимопонимании на территории Свердловской области 
начато осуществление трех проектов в сфере реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства (Кировский район Екатеринбурга), оптимизации сис­
темы водоснабжения (г.Первоуралъск) и производству тротуарной плитки (на 
базе фирмы "УралСтинол") в рамках голландской программы технического 
содействия странам Восточной Европы (PSO) с объемом финансирования 
свыше 3 миллионов долларов. В апреле 1999 г. в Екатеринбурге открыт постоян­
но действующий офис программы PSO.
Британский Фонд Ноу-Хау работает в Свердловской области с 1993 г. Его 
деятельность направлена на осуществление целого ряда программ:
1 Помощь малому и среднему бизнесу. Программа и направлена на 
развитие инфраструктуры предпринимательства. Британские консультанты 
оказывают содействие в составлении детальных планов развития предприятий, 
а также в разработке стратегии развития малого предпринимательства на 
период до 2000 г. Объем финансирования -  800 тыс. фунтов стерлингов. В 
Свердловской области реализовано шесть проектов, направленных на 
разработку стратегии развития малого бизнеса, обучение и консультирование 
предпринимателей, создание бизнес-инкубатора, развитие информационной 
сети. Так, например, в рамках проекта Екатеринбургского городского бизнес- 
инкубатора для малых предприятий в 1998 г. Британский фонд “Ноу-хау” 
предоставляет ему мини АТС, мебель, оргтехнику на 17 тыс. долларов.
2. Содействие реформе здравоохранения. Соответствующие программы 
включают в себя проект на 1,3 млн. долларов с департаментом медицинских 
услуг Манчестерского университета (поддержка эффективности предоставления 
медицинских услуг), проект "детское психическое здоровье, проект 
сотрудничества в области улучшения женского репродуктивного здоровья. Их 
реализация позволила организовать серию учебных семинаров и деловых игр с 
администрациями больниц, провести трехступенчатую подготовку 
профессорско-преподавательского состава УрГМА и главных врачей больниц 
по курсам менеджмента в здравоохранении, организовать на базе детско- 
подростковых отделений двух психиатрических больниц многодисциплинарные 
бригады. Кроме того, Фонд оплачивает работу британских врачей-волонтеров 
(создание образовательного центра по диабету, работа с детьми-инвалидами).
3- Содействие развитию средств массовой информации В рамках 
программы на базе УГТУ-УПИ создана Школа журналистики Би-Би-Си. 
Обучается 60 журналистов в год. Проводится 2-х месячный цикл обучения по 
двум направлениям (тележурналистика и радиожурналистика). Набор 
осуществляется на всей территории Урала и Сибири.
4ч Инициатива Президента Б.Н.Ельцина по подготовке управленческих 
кадров. Фонд оказывает помощь региональной комиссии в отборе кандидатов
для стажировки в Великобритании, а также непосредственно отвечает за
организацию стажировки.
В настоящее время ведется подготовка к реализации в Свердловской об­
ласти экологических и новых медицинских проектов (борьба со СПИДом и 
наркоманией), проекта помощи беспризорным детям и подросткам и др.
Сеть иностранных инвестиционных фондов, представленных в области, 
включает в себя:
•Российско -  Американский инвестиционный фонд (TUSRIF), который 
управляет активами на сумму в 400 млн. долларов;
•Фонд малого предпринимательства, финансируемый ЕБРР, 
управляющий активами в 200 млн. долларов;
•Уральский региональный венчурный фонд, в котором 33 млн. долларов, 
управляется компанией “Флеминге”.
С целью привлечения иностранных инвестиций и реализации конкретных 
проектов на территории области, в первую очередь создание и реконструкция 
экспортоориентированных и импортозамещающих производств, планируется 
создать Ассоциацию иностранных инвесторов (АИИ), которая должна оказы­
вать помощь:
& иностранным инвесторам в поиске и реализации инвестиционных проек­
тов в регионе;
& уральским предприятиям в выходе на мировой рынок капитала, подготов­
ке и реализации инвестиционных проектов, привлечении иностранных 
инвесторов к участию в этих проектах;
& органам власти в привлечении дополнительных инвестиций в экономику 
региона;
& правительству области в части консультирования при разработке законо­
дательных актов, связанных с внешнеэкономической деятельностью и 
международными отношениями.
Ещё одним перспективным направлением деятельности будет проведение 
переговоров с иностранными правительственными ведомствами и дипломати­
ческими представительствами о создании системы беспроцентного финансиро­
вания для предприятий Свердловской области и получения грантов. Создание 
подобной системы особенно актуально в связи с тем, что в условиях финансо­
вого кризиса здесь не потребуется гарантий, появляется возможность оздоро­
вить финансовую ситуацию на предприятиях привлечь дополнительные инве­
стиции.
Приоритетными направлениями для беспроцентного финансирования и 
получения грантов являются: агропромышленный комплекс, экология, энерго­
сбережение, исследования в области экономики и права и т.д.
Развитие  м еж региональны х  связей
Важный резерв развития торгово-экономических и других отношений 
Свердловской области с зарубежными странами заключается в расширении 
межрегиональных связей.
Сотрудничество Свердловской области и земли Баден-Вюртемберг 
началось в ноябре 1991 г. Началом сотрудничества послужили результаты 
переговоров Президента Б.Н.Ельцина с Канцлером Г.Колем в Бонне и премьер- 
министром земли Баден-Вюртемберг Э.Тойфелем. Одна из первых акций -  
осуществление программы гуманитарной помощи Свердловской области. 
Программа предусматривала помощь в виде поставки продуктов питания, 
лекарств и медицинского оборудования.
В июне 1992 г. состоялась презентация 80 фирм земли Баден-Вюртемберг 
в Екатеринбурге. Было подписано совместное заявление по созданию Центра 
содействия предпринимательству. Идея создания ЦСП базировалась на 
использовании огромного опыта земли Баден-Вюртемберг в области содействия 
малым и средним предприятиям. В задачи ЦПС входит, наряду с другими, 
предоставление информационного сервиса, консультаций по бизнесу и 
маркетингу, а также содействие в установлении контактов между российскими 
и немецкими предпринимателями. Для создания ЦСП немецкой стороной 
переданы компьютеры, оргтехника, оснащение и мебель.
За шесть лет существования Центра проконсультировано более 1000 
предпринимателей, проведена экспертиза примерно 600 бизнес-планов, 
предоставлены льготные кредиты на создание и расширение производства 
товаров и услуг 256 малым предприятиям на сумму более 4 млрд. руб.
Важным предметом сотрудничества является повышение квалификации 
преподавателей курсов обучения начинающих предпринимателей (тренеров). 
Силами немецких специалистов подготовлено 22 тренера, на курсах для 
начинающих предпринимателей "Пирамида" прошли обучение более 300 
человек. Активно работают региональные филиалы ЦСП в гг. Реж, Асбест, 
Нижняя Тура, Заречный, Сухой Лог, Первоуральск, а также в 
Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.
Успешно реализуется совместный проект с землей Баден-Вюртемберг 
(Германия) по созданию Сервисного центра по деревообработке. Немецкой 
стороной передано оборудование на 1,1 млн. DM для всех этапов обработки 
древесины. В марте 1997 года состоялось официальное открытие центра и 
одновременно прошел технологический симпозиум по деревообработке, в 
работе которого приняли участие 25 ведущих немецких фирм-изготовителей и 
450 представителей из 110 российских предприятий. Помимо производственной 
деятельности Сервис-центр ведет обучающую и консультационную 
деятельность. В настоящее время разработаны учебные программы по 14 
специальностям. Принято решение о продлении совместного Протокола о
создании Сервис-центра до конца 1999 года и организации филиалов центра в 
ряде районов области.
В целях дальнейшей интенсификации международной кооперации между 
предприятиями наших стран подписано соглашение между Центром содействия 
предпринимательству и Обществом по международному экономическому 
сотрудничеству земли Баден-Вюртемберг. Согласно соглашению каждая 
сторона обязуется обеспечить распространение информации о фирмах страны- 
партнера в доступных печатных изданиях и средствах массовой информации, 
проводить поиск потенциальных партнеров для этих фирм, осуществлять 
организацию симпозиумов, кооперационных бирж и т.д.
В сентябре 1998 г. в Екатеринбурге состоялась 3-я межотраслевая 
Кооперационная биржа деловых контактов с предпринимателями Германии. 
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в ней приняли участие 11 
немецких и 75 уральских фирм.
В ноябре 1998 г. в ЦСП открылось Контактное бюро германской 
негосударственной организации "Рабочее содружество промышленных 
исследований "Отто фон Гюрике". Его главная задача -  поощрение 
коллективных промышленных исследований малых и средних предприятий 
обеих стран.
В ноябре 1997 г. делегация Правительства Свердловской области приняла 
участие в "Днях России в Баварии", организованных торгово-промышленной 
палатой г.Нюрнберг. Работа по связям с Баварией осуществляется Центром 
обработки камня. Помимо этого в г. Нижний Тагил производится сборка 
индивидуальных жилых домов по проектам баварской фирмы “Люкс-Хаус”. К 
указанному проекту проявило интерес министерство финансов Германии в лице 
статс-секретаря Хауэзера, как к варианту возведения жилья для немцев, 
проживающих в России.
Успешное осуществляются также проекты международного межрегио­
нального сотрудничества с городом Эдинбург (Великобритания). В соответст­
вии с подписанным соглашением о сотрудничестве с Эдинбургом (Великобри­
тания) группа специалистов из Нижнего Тагила и Екатеринбурга выезжала на 
стажировку в Шотландию. В свою очередь, эксперты из Эдинбурга представили 
свои предложения по совершенствованию системы управления областью.
В рамках соглашения о сотрудничестве с гХарбин (Китай) происходит 
обмен делегациями сторон. Наши предприятия регулярно участвуют в ежегод­
ной Харбинской торгово-промышленной ярмарке. Делегация Народного Пра­
вительства Харбина нанесла ответный визит в ноябре. Китайские партнеры 
провели в Екатеринбурге выставку своих товаров.
В ходе визита в феврале 1999 г. в Свердловскую область правительствен­
ной делегации Чуйской области (Кыргызстан) и подписания соответствующего 
протокола были намечены конкретные пути экономического сотрудничества с 
этим регионом. В частности, речь идет о возможностях поставки из Кыргызстана 
на Средний Урал пищевых продуктов (сахара, патоки), хлопка, фруктов и овощей 
в обмен на оборудование, производимое на свердловских предприятиях
Преодоление информ ационного  вакуума и форм ирование
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА РУБЕЖОМ
Без надежной информационной базы трудно рассчитывать на серьезные 
успехи уральского экспорта. Правительство области ставит перед собой задачу 
по укреплению региональной информационно-консультационной службы с тем, 
чтобы каждый экспортер имел возможность получать необходимую ему ин­
формацию.
Совершенствование рекламы экспортных товаров, производимых 
предприятиями Свердловской области, является органической частью 
внешнеэкономической политики. В настоящее время уже имеющиеся 
конкурентоспособные продукты могут стать объектом рекламы (в том числе 
разработки конверсионных предприятий). С целью реализации этого 
направления работы Министерством МиВЭС разработан проект “Экспортная 
карта Свердловской области”, который комплексно решает вопросы развития 
экспорта предприятий на современном уровне. Данный проект не имеет аналогов 
в России и странах СНГ. Его цель -  комплексное представление в сети 
’’ИНТЕРНЕТ" внешнеэкономического потенциала Среднего Урала 
современными информационными средствами и ознакомление отечественных и 
зарубежных партнеров с экспортными возможностями предприятий 
Свердловской области, а также с наиболее перспективными инвестиционными 
проектами. Презентация проекта состоялась 18 ноября 1998 г. в резиденции 
Губернатора и вызвала самые положительные отклики у руководителей 
предприятий и в средствах массовой информации. Проект официального WWW 
-  сервера "Экспортная карта Свердловской области" реализуется в рамках 
“Программы развития экспортного комплекса Свердловской области”. Цель 
проекта -  комплексное представление внешнеэкономического потенциала 
Среднего Урала современными информационными средствами (глобальная сеть 
ИНТЕРНЕТ, CD-ROM диски и т.д.) и ознакомление отечественных и зарубежных 
партнеров с экспортными возможностями предприятий Свердловской области, а 
также с наиболее перспективными инвестиционными проектами.
При обращении к серверу заинтересованный пользователь в любой стране 
мира получает доступ к следующим информационным разделам:
• Свердловская область -  территориально-географическая структура, 
природные ресурсы, экономика, социально-демографические характеристики, 
управление и правовые условия осуществления внешнеэкономической 
деятельности на территории Среднего Урала;
• Официальные страницы -  информация Губернатора и Правительства 
Свердловской области, Министерства международных и внешнеэкономических 
связей по важнейшим вопросам развития международного сотрудничества;
• Экспортный комплекс Среднего Урала -  общая характеристика, отраслевая 
структура, направления развития, аналитические обзоры;
• Предприятия и организации экспортного комплекса -  реквизиты 
крупнейших предприятий экспортеров и каналы связи, номенклатура 
производимой ими продукции, инвестиционные проекты (при наличии), 
коммерческие предложения;
• Продукция -  структурированный по кодам ТН ВЭД СНГ перечень продукции, 
экспортируемой предприятиями Свердловской области, с возможностью выхода 
на каждое предприятие -  производитель указанной продукции;
• Информация для инвесторов -  перечень и общая характеристика 
инвестиционных проектов и программ, представляемых предприятиями 
Свердловской области;
• Управление и координация ВЭД -  информация о государственных и 
общественных организациях, действующих в сфере управления и обеспечения 
ВЭД Свердловской области;
• Выставка товаров, услуг и инвестиционных проектов предприятий 
Свердловской области -  на виртуальной выставке заинтересованный 
пользователь может получить исчерпывающую информацию о представленных 
образцах товаров и услуг, инвестиционных проектов и связаться с 
представителями предприятий в реальном режиме времени.
Кроме того, любой пользователь сможет разместить свои коммерческие 
предложения на сервере, а также направить запрос- или предложение в адрес 
конкретного предприятия или организации.
В настоящее время в базе данных "Экспортной карты" размещена инфор­
мация на примерно 2000 предприятий и организаций области. Работа по напол­
нению и обновлению будет вестись постоянно.
Адрес "Экспортной карты" в сети Internet -  btpp://www.midural.ru/ek
Для координации консалтинговой деятельности организаций, занимаю­
щихся ВЭД, создан региональный Центр консалтингового и научно­
организационного обеспечения внешнеэкономической деятельности.
Кроме того, в целях ликвидации информационного вакуума и создания за 
рубежом положительного имиджа области Министерством международных и 
внешнеэкономических связей осуществлен выпуск брошюр о Свердловской об­
ласти на немецком и французском языках, подготовлен к печати презентацион­
ный номер регионального внешнеэкономического журнала "Фокус" на англий­
ском языке. Оказано содействие в выпуске сборников "ИндексУрал" и "Золотая 
книга Урала". Подготовлен сборник "Инвестиционная привлекательность Сверд­
ловской области" на русском и английском языках, который передан руководите­
лям иностранных государств, послам и торгпредам России за рубежом в ходе 
визитов Губернатора за границу.
В ходе своих визитов за рубеж и встреч в Екатеринбурге Губернатор 
Свердловской области дал интервью журналистам ведущих финских, иранских и 
немецких СМИ, а также британского журнала "Экономист".
В предстоящий период будет актуальной подготовка и реализация кон­
цепции создания информационных каналов между Свердловской областью и 
Нидерландами, Великобританией, США, странами Африки и Арабского Восто­
ка, что позволит оперативно рассматривать и удовлетворять запросы и потреб­
ности бизнесменов, осуществлять обмен инвестиционными предложениями и 
т.д.
Развитие связей  в сфере образования , культуры ,
МОЛОДЕЖНЫХ ОБМЕНОВ И СПОРТА
В сфере образования в 1998 г. свыше 1000 человек стали участниками 
различных международных проектов.
В 1998 г. Свердловским региональным отделением Федеральной комиссии 
комиссии по переподготовке управленческих кадров (Президентская программа) 
рассмотрено 207 заявлений. По результатам проведенных тестирований и квали­
фикационных собеседований отобрано 71 кандидата для стажировки за рубежом. 
7 участников уже прошли заграничную стажировку, 58 участников программы 
прошли подготовку в Вузах Екатеринбурга.
В 1998 году в Екатеринбурге на базе ИПК УГТУ-УПИ открыт филиал Все­
российской Академии внешней торговли Минторга РФ.
В октябре 1998 г. Министерством МиВЭС совместно с Дипломатической 
Академией МИД РФ в Екатеринбурге проведен семинар для специалистов госу­
дарственных и муниципальных органов управления, руководителей и сотрудни­
ков отделов внешнеэкономических связей предйриятий области.
В первой половине 1999 г. региональным отделением комиссии рекомен­
довано для участия в программе 182 кандидата.
В 1999 г. в Уральском государственном университете им.Горького предпо­
лагается открыть аспирантуру и докторантуру по специальности "международ­
ные отношения", что позволит серьезно усилить подготовку кадров высшей 
квалификации в сфере международных связей.
В настоящее время проводятся мероприятия по организации Экспортной 
академии на базе Уральского государственного экономического университета 
(УрГЭУ) по типу немецкой Экспортной академии в г. Ройтлинген (Баден- 
Вюртемберг, Германия). Цель проекта -  международное признание дипломов 
УрГЭУ.
Свердловская область активно развивает международные культурные 
связи. Только В 1998 г. Средний Урал посетил ряд иностранных творческих 
коллективов и солистов (Австрия, Голландия, Эстония, Испания, Италия, Бель­
гия, Япония, Канада, США, Великобритания, Франция). В Екатеринбурге про­
шли ѴП Международный детский фестиваль музыкального творчества "Земля- 
наш общий дом", международный джазовый фестиваль. Наши театральные кол­
лективы выезжали с гастролями в Израиль (театр музкомедии и театр драмы) и
Испанию (Театр музкомедии). Открыты представительства Уральской государст­
венной консерватории им. М.П. Мусоргского в Италии (г. Рим) и на Кипре.
В ходе организуемых в Свердловской области крупных международных 
мероприятий и визитов иностранных делегаций регулярно проводятся и меро­
приятия культурного характера. Так, визит заместителя Посла Германии К. 
Брюммера (декабрь 1998 г.) сопровождался приездом в Екатеринбург саксофон­
ного квартета "Нью арт", визит Посла Франции Ю. де Вердьера (апрель 1999 г.) -  
концертом французского органиста и группы вокалистов, "Дни Дании" (май 1999 
г.) -  демонстрацией фильма "Великие герои" режиссера Томаса Винтера и т.д.
Динамично развиваются молодежные обмены. В июне 1998 г. в Екатерин­
бурге по инициативе Германо-Российского Форума прошел российско-немецкий 
семинар молодых лидеров на тему "Средний класс -  важнейшая составная часть 
рыночной экономики -  пример для России?". Участники семинара обсудили 
проблемы формирования среднего класса и элементов гражданского общества в 
России, познакомились с процессом приватизации крупных предприятий на при­
мере "Уралмаша", посетили совместное предприятие "ДЛВ-Урал", ряд малых 
производственных предприятий.
В течение 1998 г. группы специалистов государственных и муниципальных 
структур по делам молодежи, а также социальных служб и общественных моло­
дежных организаций выезжали для ознакомления с опытом работы своих коллег 
за рубежом в Германию и во Францию. Группы молодежи и социальных работ­
ников из Германии, в свою очередь, посетили Свердловскую область. В 
г.нижний Тагил организован международный семинар по проблемам профилак­
тики наркомании среди молодежи.
На 1999 г. запланированы обмен сотрудниками служб по делам молодежи с 
Германией, реализация проекта Дворовый клуб" (совместно с Германией), уча­
стие в акциях "Молодежный трудовой экологический лагерь" и "Караван на Вос­
ток" (Франция), проведение лингвистических стажировок для студентов и моло­
дых специалистов Вузов (Германия, Италия, Франция), поездки молодых журна­
листов и художников Урала во Францию.
В Свердловской области ежегодно проведятся крупнейшие международ­
ные спортивные мероприятия: велопробег “Тур-пайпер”, международная рега­
та “Ява-Трофи”, турнир по боксу имени маршала Г.К. Жукова.
Заклю чение
Все сказанное ранее убедительно свидетельствует о том, что именно рос­
сийские регионы в современных условиях обладают немалыми потенциальны­
ми возможностями для развития международных и внешнеэкономических свя­
зей. События второй половины 1998-начала 1999г. продемонстрировали устой­
чивость федеративной системы отношений и необходимость ее дальнейшего 
укрепления, в том числе в направлении делегирования достаточных полномо­
чий для осуществления внешних связей.
Как это ни парадоксально, августовский кризис указал единственно 
верный путь оздоровления экономики и финансовой системы России -  че­
рез развитие регионов. Очевидно, что практике финансовых спекуляций, дела­
ния денег из воздуха надо было положить конец. Созданная ранее система, ко­
гда свыше 80 % финансовых ресурсов страны сосредотачивались в Москве и 
пускались на строительство финансовых пирамид вместо того, чтобы их вкла­
дывать в производство, неизбежно должна была рухнуть. Выход из создавшего­
ся кризиса может быть только один -  вкладывать деньги в реальный сектор 
экономики. А основные производственные мощности сосредоточены именно в 
регионах.
Другим позитивным следствием кризиса стало то, что реальный шанс по­
править свои дела и завоевать прочное место на рынке получили отечественные 
товаропроизводители.
Наконец, экспортоориентированные области и республики, в том числе 
Свердловская область, в результате резкого скачка курса доллара получили да­
же дополнительные преимущества в развитии.
Как показывают последние контакты Губернатора Свердловской области 
с руководством иностранных государств, например, Германии, за рубежом все 
это достаточно четко осознают и намерены ускоренно развивать контакты с ре­
гионами России. Ведь именно на местах в России существуют дееспособные 
сильные органы власти, не подверженные сиюминутной политической конъ­
юнктуре, четкие программы реализации экономической политики, реальные 
рычаги управления экономикой и социальной сферой.
Все это, на наш взгляд, закладывает основу для интенсификации взаимо­
выгодного сотрудничества регионов Российской Федерации, в том числе 
Свердловской области, с иностранными государствами и их административно- 
территориальными образованиями. Свердловская область вступает в новое ты­
сячелетие с ясным видением перспектив и основных направлений развития ме­
ждународных и внешнеэкономической деятельности, понимаем имеющихся на 
этом пути трудностей и противоречий и способов их разрешения.
Приложение 1
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О КООРДИНАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ И 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СВЯЗЕЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят Г осу дарственной Думой 
2 декабря 1998 года
Настоящий Федеральный закон в соответствии со статьей 72 Конституции 
Российской Федерации устанавливает общий порядок координации междуна­
родных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, со­
держит правовые гарантии обеспечения прав и законных интересов субъектов 
Российской Федерации при установлении и развитии международных и внеш­
неэкономических связей.
Статья 1. Право субъектов Российской Федерации на осуществление 
международных и внешнеэкономических связей
1. Субъекты Российской Федерации в пределах полномочий, предостав­
ленных им Конституцией Российской Федерации, федеральным законодатель­
ством и договорами между органами государственной власти Российской Феде­
рации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации о 
разграничении предметов ведения и полномочий, обладают правом на осущест­
вление международных и внешнеэкономических связей с субъектами иностран­
ных федеративных государств, административно -  территориальными образо­
ваниями иностранных государств, а также на участие в деятельности междуна­
родных организаций в рамках органов, созданных специально для этой цели. 
Субъекты Российской Федерации с согласия Правительства Российской Феде­
рации могут осуществлять такие связи и с органами государственной власти 
иностранных государств.
2. Для целей настоящего Федерального закона под международными и 
внешнеэкономическими связями субъектов Российской Федерации понимаются 
осуществляемые в торгово -  экономической, научно -  технической, экологиче­
ской, гуманитарной, культурной и в иных областях связи с иностранными парт­
нерами, указанными в пункте 1 настоящей статьи.
Статья 2. Право органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации на ведение переговоров и заключение соглашений об осуществ­
лении международных и внешнеэкономических связей
1. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации в пре­
делах полномочий, предоставленных Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством и законодательством субъектов Российской 
Федерации, имеют право на ведение переговоров с иностранными партнерами,
указанными в пункте 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, а также на 
заключение с ними соглашений об осуществлении международных и внешне­
экономических связей.
2. Соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей, заключаемые органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации, не могут содержать положения, противоречащие Конституции Рос­
сийской Федерации, общепризнанным принципам и нормам международного 
права, международным договорам Российской Федерации, федеральному зако­
нодательству, договорам между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федера­
ции о разграничении предметов ведения и полномочий, а также положения, 
ущемляющие законные интересы другого субъекта Российской Федерации.
Статья 3. Заключение органами государственной власти субъекта Рос­
сийской Федерации соглашений об осуществлении международных и внеш­
неэкономических связей
1. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации забла­
говременно уведомляют соответствующие федеральные органы исполнитель­
ной власти о вступлении в переговоры о заключении соглашения об осуществ­
лении международных и внешнеэкономических связей.
2. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации опре­
деляют процедуру заключения соглашений об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей с учетом необходимости согласования проектов 
соглашений.
Статья 4. Согласование проектов соглашений об осуществлении меж­
дународных и внешнеэкономических связей
1. Проект соглашения об осуществлении международных и внешнеэконо­
мических связей, заключаемого органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, не позднее чем за месяц до подписания представляется 
для согласования в Министерство иностранных дел Российской Федерации, а 
при необходимости и в другие федеральные органы исполнительной власти.
2. Министерство иностранных дел Российской Федерации и другие феде­
ральные органы исполнительной власти информируют орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации о результатах рассмотрения проекта 
соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, 
как правило, не позднее чем через 20 дней после получения проекта указанного 
соглашения.
3. В случае возникновения разногласий между федеральными органами ис­
полнительной власти и органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации в отношении проекта соглашения об осуществлении международ­
ных и внешнеэкономических связей применяются согласительные процедуры в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 5. Регистрация соглашений об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей
Регистрация соглашений об осуществлении международных и внешнеэко­
номических связей, заключенных органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, производится в порядке, устанавливаемом Правитель­
ством Российской Федерации.
Статья 6. Опубликование соглашений об осуществлении международ­
ных и внешнеэкономических связей
1. Тексты соглашений об осуществлении международных и внешнеэконо­
мических связей, заключенных органами государственной власти субъекта Рос­
сийской Федерации, подлежат опубликованию.
2. Порядок опубликования соглашений об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей устанавливается законами и иными норматив­
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Статья 7. Статус соглашений об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей
Соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей, заключенные органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации, независимо от формы, наименования и содержания не являются 
международными договорами.
Статья 8. Ответственность федеральных органов государственной вла­
сти по соглашениям об осуществлении международных и внешнеэкономи­
ческих связей
Федеральные органы государственной власти не несут ответственность по 
соглашениям об осуществлении международных и внешнеэкономических свя­
зей, заключенным органами государственной власти субъектов Российской Фе­
дерации, за исключением случаев, когда указанные соглашения заключены с 
органами государственной власти иностранных государств с согласия Прави­
тельства Российской Федерации либо по конкретному соглашению субъекта 
Российской Федерации имеются официальные гарантии Правительства Россий­
ской Федерации.
Статья 9. Содействие федеральных органов государственной власти 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в осу­
ществлении международных и внешнеэкономических связей
Федеральные органы государственной власти оказывают органам государ­
ственной власти субъектов Российской Федерации необходимую правовую и 
экспертно -  консультативную помощь в развитии международных и внешне­
экономических связей, в организации и ведении переговоров, в выработке тек­
стов соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей, заключаемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, в выполнении указанных соглашений, а также обеспечивают защи­
ту прав и законных интересов субъектов Российской Федерации в иностранных 
государствах.
Статья 10. Право субъектов Российской Федерации иметь свои пред­
ставительства на территориях иностранных государств
1. Субъекты Российской Федерации в целях реализации соглашений об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей по согласова­
нию с Министерством иностранных дел Российской Федерации пользуются 
правом открывать свои представительства за пределами Российской Федерации.
2. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации по со­
гласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации вправе 
давать разрешение на открытие на территории данного субъекта представи­
тельств субъектов иностранных федеративных государств и административно -  
территориальных образований иностранных государств.
3. Открытие представительств субъектов Российской Федерации на терри­
ториях иностранных государств, а равно открытие иностранных представи­
тельств на территории субъекта Российской Федерации производится на основе 
соглашения между соответствующим органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации и правомочным органом субъекта иностранного феде­
ративного государства или правомочным органом административно -  террито­
риального образования иностранного государства.
4. Представительства субъектов Российской Федерации на территориях 
иностранных государств, а равно иностранные представительства на террито­
рии субъекта Российской Федерации, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 
не обладают статусом дипломатических представительств, на них не могут быть 
возложены консульские или дипломатические функции. Работники указанных 
представительств не пользуются дипломатическими привилегиями и иммуните­
тами.
5. Представительства субъектов Российской Федерации за пределами Рос­
сийской Федерации возглавляют граждане Российской Федерации.
Статья И. Федеральные органы государственной власти, осуществ­
ляющие координацию международных и внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации
1. Координация международных и внешнеэкономических связей субъектов 
Российской Федерации возлагается на федеральные органы исполнительной 
власти в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации по 
предложению Правительства Российской Федерации.
2. Соответствующие федеральные органы исполнительной власти вправе 
получать от органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
информацию о проводимых субъектами Российской Федерации мероприятиях 
по осуществлению международных и внешнеэкономических связей, давать ор­
ганам государственной власти субъектов Российской Федерации свои предло­
жения и рекомендации.
Статья 12. Разрешение споров в отношении соглашений об осуществ­
лении международных и внешнеэкономических связей
1. В случае возникновения разногласий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также между органами государственной власти субъ­
ектов Российской Федерации в отношении соглашений об осуществлении меж­
дународных и внешнеэкономических связей, заключенных органами государст­
венной власти субъектов Российской Федерации, применяются согласительные 
процедуры в соответствии с Конституцией Российской Федерации и законода­
тельством Российской Федерации.
2. В случае, если соглашение об осуществлении международных и внешне­
экономических связей, заключенное органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, противоречит Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, общепризнанным принципам и нормам международного 
права и международным договорам Российской Федерации, ущемляет законные 
интересы другого субъекта Российской Федерации либо нарушает порядок, ус­
тановленный настоящим Федеральным законом, такое соглашение может быть 
оспорено в судебном порядке.
3. Действие соглашений об осуществлении международных и внешнеэко­
номических связей, заключенных органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и содержащих положения, которые противоречат Кон­
ституции Российской Федерации, федеральным законам, общепризнанным 
принципам и нормам международного права и международным договорам Рос­
сийской Федерации, может быть в соответствии со статьей 85 (часть 2) Консти­
туции Российской Федерации приостановлено до решения этого вопроса соот­
ветствующим судом.
Статья 13. О вступлении настоящего Федерального закона в силу
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Статья 14. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с 
настоящим Федеральным законом
Президенту Российской Федерации, Правительству Российской Федерации 
и органам государственной власти субъектов Российской Федерации привести 
свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным 
законом.
Президент 
Российской Федерации 
Б. ЕЛЬЦИН
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"Собрание законодательства РФ", N 2, 11 01.99, ст. 231
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОГЛАШЕНИЕ 
О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
Правительство Российской Федерации и Правительство Свердловской об­
ласти, именуемые далее Сторонами, руководствуясь Договором о разграниче­
нии предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти Свердловской об­
ласти, исходя из необходимости развития международных и внешнеэкономиче­
ских связей Свердловской области, договорились о нижеследующем:
Статья 1
В совместном ведении Российской Федерации и Свердловской области в 
сфере внешнеторговой деятельности находятся:
координация внешнеторговой деятельности Свердловской области, в том 
числе экспортной, в целях максимальной реализации экспортного потенциала 
Свердловской области;
формирование и реализация региональных и межрегиональных программ 
внешнеторговой деятельности Свердловской области;
получение иностранных кредитов под гарантии бюджетных доходов 
Свердловской области, их использование во внешнеторговой деятельности и 
погашение;
выполнение международных договоров Российской Федерации в области 
внешнеторговой деятельности, непосредственно затрагивающих интересы 
Свердловской области;
координация деятельности по созданию и функционированию свободных 
экономических зон;
информационное обеспечение внешнеторговой деятельности Свердловской 
области;
разработка и проведение политики привлечения иностранных инвестиций 
на территорию Свердловской области в целях реализации федеральных про­
грамм;
введение количественных ограничений на экспорт продукции, производи­
мой предприятиями Свердловской области.
Статья 2
Полномочия Правительства Свердловской области в сфере международной 
и внешнеторговой деятельности:
осуществление внешнеторговой деятельности на территории Свердловской 
области в соответствии с законодательством Российской Федерации;
осуществление координации и контроля деятельности российских и ино­
странных лиц на территории Свердловской области;
формирование и реализация региональных программ внешнеторговой дея­
тельности;
предоставление дополнительных гарантий участникам внешнеторговой 
деятельности, зарегистрированным на ее территории, в части выполнения их 
обязательств перед бюджетом области и внебюджетными фондами Свердлов­
ской области;
создание страховых и залоговых фондов в сфере внешнеторговой деятель­
ности для привлечения иностранных займов и кредитов;
заключение соглашений с субъектами иностранных федеративных госу­
дарств, административно -  территориальными образованиями иностранных го­
сударств, министерствами и ведомствами иностранных государств;
содержание своих представителей при торговых представительствах Рос­
сийской Федерации в иностранных государствах за счет средств бюджета 
Свердловской области по согласованию с федеральным органом власти, на ко­
торый возложены координация и регулирование внешнеторговой деятельности;
открытие в соответствии с законодательством страны пребывания своих 
представительств за рубежом по согласованию с Министерством иностранных 
дел Российской Федерации и Министерством внешних экономических связей 
Российской Федерации;
участие в разработке международных договоров и соглашений Российской 
Федерации по вопросам международных и внешнеэкономических связей в час­
ти, непосредственно затрагивающих интересы Свердловской области;
разработка и проведение политики привлечения иностранных инвестиций 
на территорию Свердловской области в целях реализации региональных про­
грамм;
осуществление связи с иностранными государствами в области экономики, 
науки, культуры и спорта, за исключением тех сфер, которые отнесены к веде­
нию федеральных органов исполнительной власти и совместному ведению Сто­
рон.
Статья 3
Руководители представительств Министерства иностранных дел Россий­
ской Федерации, таможни, уполномоченный Министерства внешних экономи­
ческих связей Российской Федерации, осуществляющие свою деятельность на 
территории Свердловской области, назначаются на должности по согласованию 
с губернатором Свердловской области.
Статья 4
Контроль за осуществлением внешнеторговой деятельности ведется соот­
ветствующими федеральными органами исполнительной власти и органами ис­
полнительной власти Свердловской области в целях соблюдения положений 
федеральных законов и иных нормативных актов Российской Федерации о
внешнеторговой деятельности и защиты экономических и политических инте­
ресов Российской Федерации и Свердловской области.
Статья 5
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания, заключает­
ся сроком на 5 (пять) лет и автоматически продлевается на последующие пяти­
летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит другой Стороне путем пись­
менного уведомления за 6 (шесть) месяцев до истечения соответствующего 
срока о своем желании прекратить его действие.
Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляет­
ся по взаимному согласию Сторон.
Настоящее Соглашение заключено в г. Москве 12 января 1996 г. за N 12 в 
двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
За Правительство
Российской Федерации
В. ЧЕРНОМЫРДИН
За Правительство
Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ
Источник публикации "Областная газета", 02.02.96
Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ ИХ СТОРОНЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТЬЮ ЛИБО ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
дата наименование
16.12.98 Соглашение между Правительством Сверд­
ловской области Российской Федерации и 
Министерством промышленности Грузии о 
сотрудничестве в промышленной и научно- 
технической областях
26.11 98 Протокол о взаимопонимании в сфере куль­
турного и экономического сотрудничества 
между провинцией Хорасан, Исламской 
Республикой Иран и Свердловской обла­
стью. Российской Федерации
14.10.98 Соглашение между Правительством Сверд­
ловской области Российской Федерации и 
Министерством торговли и промышленно­
сти Финляндской Республики о содействии 
развитию торговли и экономического со­
трудничества
21.09 98 Соглашение о торгово-экономическом со­
трудничестве между Правительством 
Свердловской области Российской Федера­
ции и Министерством территориального 
управления Армении
16.09.98 Соглашение о торгово-экономическом со­
трудничестве между Министерством внеш­
ней торговли и промышленности Кыргыз­
ской Республики и Правительством Сверд­
ловской области Российской Федерации
15.06.98 Протокол между Правительством Сверд­
ловской области Российской Федерации и 
Акимом Северо-Казахстанской области 
Республики Казахстан о торгово- 
экономическом и культурном сотрудниче­
стве
09.01.98 Соглашение о сотрудничестве между Ми­
нистерством здравоохранения Республики 
Узбекистан и Правительством Свердлов­
ской области Российской Федерации
09.01 98 Соглашение о сотрудничестве между Ми­
нистерством сельского и водного хозяйства 
Республики Узбекистан и Правительством 
Свердловской области Российской Федера­
ции
место 
г. Тбилиси
г. Мешхед про­
винции Хорасан
подписал 
С.Ф. Барков
Э.Э. Россель
г Хельсинки А.Г. Тарасов
г. Ереван А.Г Тарасов
г. Бишкек А.Г. Тарасов
г.Екатеринбург Э.Э. Россель
г. Ташкент Н И. Данилов
г. Ташкент Н И. Данилов
дата
09.01.98
09.01.98
28.11.97
19.11.97
06.03.97
12.09.96
18.04.96
18.04.96
18.04.96
18.04.96
наименование 
Соглашение между Министерством энерге­
тики и электрификации Республики Узбеки­
стан и Правительством Свердловской об­
ласти Российской Федерации 
Соглашение о сотрудничестве между Ми­
нистерством коммунального обслуживания 
Республики Узбекистан и Правительством 
Свердловской области Российской Федера­
ции
Соглашение о сотрудничестве между Хоки- 
миятом города Ташкента Республики Узбе­
кистан и Правительством Свердловской 
области Российской Федерации 
Соглашение между Правительством Сверд­
ловской области Российской Федерации и 
Министерством экономики Словацкой Рес­
публики о торгово-экономическом и науч­
но-техническом сотрудничестве 
Соглашение между Правительством Сверд­
ловской области Российской Федерации и 
Министерством промышленности Респуб­
лики Беларусь о торгово-экономическом и 
производственно-техническом сотрудниче­
стве
Соглашение между Свердловской областью 
Российской Федерации и Араратским мар- 
зом (областью) Республики Армении о тор­
гово-экономическом и культурном сотруд­
ничестве
Соглашение между Правительством Сверд­
ловской области Российской Федерации и 
Акимом города Алматы Республики Казах­
стан о сотрудничестве в торгово- 
экономической, научно-технической и 
культурной областях на 1996 г.
Протокол между Министерством промыш­
ленности и торговли Республики Казахстан 
и Правительством Свердловской области 
Российской Федерации о торгово- 
экономическом сотрудничестве 
Протокол между Правительством Сверд­
ловской области Российской Федерации и 
Министерством энергетики и угольной 
промышленности Республики Казахстан о 
торгово-экономическом сотрудничестве 
Протокол между Правительством Сверд­
ловской области Российской Федерации и 
Министерством сельского хозяйства Рес­
публики Казахстан о торгово- 
экономическом сотрудничестве
место 
г. Ташкент
г. Ташкент
г.Ташкент
г. Москва
г. Екатеринбург
г. Екатеринбург
г. Алматы
г. Алматы
г. Алматы
г. Алматы
подписал 
Н И. Данилов
Н И Данилов
Э.Э. Россель
Э.Э. Россель
Н.И. Данилов
Э.Э. Россель
В.Г. Трушников
В. А. Чердынцев
В. А. Чердынцев
С.М. Чемезов
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОТ ИМЕНИ ОТРАСЛЕВЫХ И МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
дата наименование место
16.12.98 Соглашение между Министерством торговли г. Тбилиси 
и внешних экономических связей Грузии и (не указано)
Министерством международных и внешне­
экономических связей Свердловской области 
Российской Федерации о торгово- 
экономическом сотрудничестве
16.12.98 Соглашение между Министерством торговли г. Тбилиси 
и внешних экономических связей Грузии и (не указано)
Министерством торговли, питания и услуг 
Свердловской области Российской Федера­
ции о торгово-экономическом сотрудничест­
ве
ПЕРЕЧЕНЬ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧАСТНОПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
дата наименование место подписал
09.01 98 Соглашение о сотрудничестве между Нацио- г. Ташкент Н И. Данилов
нальной корпорацией “Узнефтегаз” Респуб­
лики Узбекистан и Правительством Сверд­
ловской области Российской Федерации
09.01 98 Соглашение о сотрудничестве между Госу- г. Ташкент Н.И. Данилов
дарственной акционерной железнодорожной
компанией Республики Узбекистан 
“Узбекистон Темир Йуллари” и Правительст­
вом Свердловской области Российской Фе­
дерации
09.01.98 Соглашение о сотрудничестве между Узбек- г. Ташкент Н.И. Данилов
ским агентством почты и телекоммуникаций
и Правительством Свердловской области 
Российской Федерации
09.01 98 Соглашение о взаимном сотрудничестве ме- г. Ташкент Н.И. Данилов
жду Узбекской ассоциацией предприятий 
химической промышленности “Узхимпром” 
и Правительством Свердловской области 
Российской Федерации
18.09.97 Соглашение о сотрудничестве в области реа- г. Екатеринбур Э.Э. Россель 
лизации проектов между Правительством г Jim Vogel
Свердловской области и фирмой “Тиссен Bernd Possner
Райншталь Техник ГмбХ” концерна ТИССЕН 
АГ, Федеративная Республика Германия
подписал 
А.Г. Тарасов
В.П. Соловьева
сПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ ПО ИТОГАМ ВИЗИТОВ И ПЕРЕГОВОРОВ
дата наименование
29.04.99 Протокол первого совещания Совместной 
рабочей группы между Правительством 
Свердловской области Российской Федера­
ции и Министерством торговли и промыш­
ленности Финляндской Республики в 
г. Екатеринбурге 28-29 апреля 1999 г.
15.04.99 Согласованный протокол переговоров между 
Министерством экономики Республики Сло­
вения и делегацией Свердловской области 
Российской Федерации в Любляне от 12 ап­
реля 1999 г.
12.02.99 Протокол по итогам официального визита 
правительственной делегации Чуйской об­
ласти Кыргызской Республики в Свердлов­
скую область Российской Федерации
26.01.99 Протокол по итогам встречи представителей 
Совместной рабочей группы Правительства 
Свердловской области и Министерства тор­
говли и промышленности Финляндской Рес­
публики в г. Екатеринбурге 15-16 декабря 
1998 г.
Протокол встречи рабочей группы Мини­
стерства промышленности и науки Свердлов­
ской области Российской Федерации и Ми­
нистерства промышленности Грузии 
Протокол намерений о сотрудничестве между 
Министерством торговли, питания и услуг 
Свердловской области Российской Федера­
ции и Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Грузии 
Для протокола:
1) между Министерством экономики и труда 
Свердловской области Российской Федера­
ции и Министерством экономики Грузии
2) между Министерством экономики и труда 
Свердловской области Российской Федера­
ции и Министерством социальной защиты, 
труда и занятости Грузии
10.12.98 Протокол по итогам визита Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Монголии в Россий­
ской Федерации Цэрендашийн Цолмона в 
Свердловская область
03.12.98 Меморандум о взаимопонимании -  Про­
грамма сотрудничества Нидерландов со 
Свердловской областью в 1999 году
16.12.98
16.12.98
16.12.98
нет
место подписал
г.Екатеринбург Б.П. Шипицин
Эркки Палмквист
г. Любляна А.В. Карлов
Метод Драгоня
г.Екатеринбург Н И. Данилов
А.Абдыкеримов
обмен факсами Б.П. Шипицин 
Э. Янтти
г. Тбилиси С.Ф. Барков 
Б.Шошитаиш- 
вили
г. Тбилиси В.П. Соловьева 
В. Гварджаладзе
г. Тбилиси Г.Д. Терентьев
Г. Топурия
В. Иашвили
г. Москва Ц. Цолмон 
А.Г. Тарасов
г. Гаага В.П. Штагер
дата наименование место
26.1198 Протокол соглашения промышленного и г. Мешхед
горно-рудного сотрудничества между про- провинции Хо- 
винцией Хорасан (Иран) и Свердловской об- расан
ластью (Россия)
26.11 98 Протокол о намерениях по сотрудничеству г. Мешхед
между научными и исследовательскими цен- провинции Хо- 
трами области Хорасана ИРИ и Свердлов- расан
ской области Российской Федерации
26 11.98 Протокол о намерениях между авиакомпани- г. Мешхед
ей “Уральские авиалинии” (Россия, Сверд- провинции Хо- 
ловская область), авиакомпанией “Асман” расан
(Иран, провинция Хорасан) и Департаментом 
туризма провинции Хорасан (Иран)
22.09.98 Совместная программа по реализации Со- г. Арташат Ара- 
глашения между Араратским марзом Респуб- ратского марза 
лики Армения и Свердловской областью Рос­
сийской Федерации о торгово- 
экономическом и культурном сотрудничестве
16.09.98 Протокол по итогам рабочих встреч и пере- г. Бишкек 
говоров делегации Свердловской области в 
Кыргызской Республике
24.06 98 Протокол встречи между Губернатором г.Екатеринбург 
Свердловской области Э. Росселем и Мини­
стром внешней торговли Итальянской Рес­
публики А. Фантоцци
24.06.98 Протокол о намерениях между ФАТА ГРУП г.Екатеринбург
С.п.А. (Италия), ОАО “Михалюм” (Россия,
Свердловская область, г. Михайловск) и ОАО 
“Уралпромстройбанк” (Россия, Свердловская
область, г. Екатеринбург)
26.05 98 Протокол между Администрацией Свердлов­
ской области и Мицуи энд Ко., Лтд.
26.06.97 Протокол о намерениях между Правительст­
вом Свердловской области и компанией 
THYSSEN RHEINSTAHL TECHNIK GMBH
11.11.96 Совместное заявление Губернатора Сверд- г. Штутгарт 
ловской области (Российская Федерация) и 
Премьер-министра земли Баден-Вюртемберг 
(Федеративная Республика Германия)
22.10 96 Протокол по итогам визита Губернатора г. Улаанбаатар 
Свердловской области Российской Федера­
ции Э.Э. Росселя в Монголию
06.06 96 Протокол встречи Чрезвычайного и полно- г.Екатеринбург
мочного Посла Габонской Республики с 
представителями Правительства Свердлов­
ской области
подписал 
Л.А. Смирнов 
Абдул Азиз Хеда- 
ят
М. Мораведжи 
А. Багери 
С.Ф. Барков 
Б. Фроленко 
С.Н. Скуратов 
М. Самади 
Р. Джалиль
Э.Э. Россель
А.Г. Тарасов
Э.Э. Россель 
А. Фантоцци
Тропеано 
В.Н. Тишков
А.Г. Тарасов
A.Г. Тарасов
B. Possner
Э.Э. Россель 
Э. Тойфель
Э.Э. Россель
Л.Н. Бенжамен 
А.Г. Тарасов
дата наименование место
18.04.96 Протокол рабочей встречи делегаций Прави- г. Алматы 
тельства Свердловской области, возглавляе­
мой Председателем Правительства Свердлов­
ской Области В.Г. Трушниковым, и Респуб­
лики Казахстан, возглавляемой Заместителем 
Премьер-Министра Республики Казахстан 
Н А. Шайкеновым, о развитии торгово- 
экономического, научного и культурного 
сотрудничества
21.12.95 Протокол по итогам переговоров Полномоч- г.Екатеринбург 
ного Посла Монголии в Российской Федера­
ции Н. Бавуу и директора Департамента Ми-
ВЭС Правительства Свердловской области 
(Российская Федерация) А. Тарасова
01.12.95 Протокол встречи руководителей Свердлов- г.Екатеринбург 
ской области и Правительства Эстонской
Республики
29.09.95 Протокол по итогам встреч президента Мон- г.Екатеринбург 
голии П. Очирбата и Губернатора Свердлов­
ской области (Российская Федерация)
Э. Росселя 18 и 29 сентября 1995 года
26.09.95 Протокол встречи Посла Чешской Республи- г.Екатеринбург 
ки г-на Р. Сланского и Губернатора Сверд­
ловской области г-на Э. Росселя
30 11.92 Совместное заявление Губернатора Эдуарда г. Штутгарт 
Росселя и Премьер-министра Эрвина Тойфе- 
ля
24.06.92 Совместное заявление Премьер-министра г. Москва 
земли Баден-Вюртемберг (Баден- 
вюртембергская сторона) и Главы админист­
рации Свердловской области (Свердловская
сторона) о сотрудничестве при создании 
Центра содействия малым и средним част­
ным предприятиям и по повышению квали­
фикации руководящих кадров предприятий в 
области менеджмента и маркетинга в Екате­
ринбурге (Центр содействия предпринима­
тельству, ЦСП -  MFZ).
14.04.92 Протокол о результатах визита делегации г. Штутгарт 
Свердловской области с участием представи­
телей Администрации Президента и Аппара­
та Правительства Российской Федерации в 
Баден-Вюртемберг в период с 7 по 14 апреля
1992 года
13.12.91 Протокол о переговорах российской делега- г. Штутгарт 
ции под руководством губернатора Екате­
ринбургской/Свердловской области г-на Эд­
варда Росселя с правительством земли Баден- 
Вюртемберг с 9 по 13 декабря 1991 г. в 
Штутгарте
подписал 
В. Трутников 
Н. Шайкенов
Н. Бавуу 
А.Г. Тарасов
В. Трутников 
М. Лейво
П. Очирбат 
Э.Э. Россель
Р. Сланский
3 .3 . Россель
3 .3 . Россель 
Э. Тойфель
Э. Тойфель
3 .3 . Россель
A. Тарасов 
Э. Лейбинг 
Б. Савин
B. Самородов
Э. Тойфель 
Э. Россель
Приложение 3
М еж дународны е м ероприятия с участием  Губернатора и
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
в 1 9 9 8 -1 КВАРТАЛЕ 1999 гг.
16.01.98г. Встреча Губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя с 
экс-президентом Монголии П.Очирбатом в Москве.
20-22.01.98г. Прием делегации Политического Департамента Совета Ев­
ропы во главе с заместителем директора Департамента Жан- 
Луи Лораном. Цель визита -  открытие Центра информации 
и документации Совета Европы в Уральском регионе.
21.01.98г. Переговоры с Оливье Гийоном, атташе по культуре и Жан-
Мари Верже, атташе по культуре в области политики по 
лингвистике и образованию Посольства Франции. Тема пе­
реговоров -  о визите в Свердловскую область Посла Фран­
ции Юбера Колена де Вердьера.
2-4.02.98г. Прием делегации Посольства Франции в РФ во главе с По­
слом Юбером Коленом де Вердьером. Цель визита -  зна­
комство со Свердловской областью и обсуждение вопросов, 
связанных с саммитом трех Президентов в Екатеринбурге.
3.02.98г. Переговоры с представителями компании DHL: Брайан
Нильсен, Генеральный директор компании в СНГ, Крэйг 
Керфи, Генеральный директор компании в России, Марина 
Ландау, региональный директор. Тема переговоров -  место 
и роль DHL в развитии внутренних и международных отно­
шений, развитие взаимоотношений с таможней, обработка 
малоценных грузов, основные проекты компании в регионе, 
в т.ч. связанные с участием в праздновании 400-летия Вер­
хотурья.
9.02.98г. Переговоры в Департаменте МиВЭС Правительства Сверд­
ловской области с представителями Российско-Британской 
торговой палаты (Дэвид Кант, исполнительный директор 
палаты, Сергей Колушев, директор проекта “Британия в 
России”).
Тема переговоров -  о проведении выставки “Британия в 
России” в октябре 1998 года в Екатеринбурге, об участии 
Свердловской области в выставке “Россия-Экспо-98” в мае 
1998 года в Лондоне.
9.02.98г. Прием, посвященный проводам Иена А. Уэрдингтона, гене­
рального консула Великобритании в Екатеринбурге и назна­
чению нового генерального консула -  Стивена Харрисона. 
Прием состоялся в Музее изобразительных Искусств.
19.02.98г.
24-26.02.98г.
3-6.03.98г.
16.03.98г.
19-21.03.98r.
Встреча Губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя с 
генеральным консулом Великобритании Иеном 
А.Уэрдингтоном по случаю отъезда последнего на Родину. 
Переговоры в Департаменте МиВЭС Правительства Сверд­
ловской области с генеральным консулом Великобритании 
Стивеном Харрисоном. Тема переговоров -  вступление в 
должность генерального консула Великобритании в Екате­
ринбурге С.Харрисона, который рассказал о направлениях 
своей будущей деятельности и желании ближе познакомить­
ся с жизнью региона. Обсужден вопрос открытия прямого 
авиарейса из Лондона в Екатеринбург компании “Бритиш 
Эйруйэз”.
Прием в Департаменте МиВЭС Правительства Свердлов­
ской области Г.В.Бирюковой, эксперта торгового отдела Ко­
ролевского Посольства Дании. Цель визита -  знакомство с 
экономическим потенциалом Свердловской области, суще­
ствующими проблемами и определение путей и сфер со­
трудничества с датскими фирмами, подготовка визита Посла 
Дании в РФ и датских бизнесменов в Свердловскую область 
в июне с.г.
Прием передовых групп по подготовке встречи Президента 
Российской Федерации Б.Н.Ельцина с Президентом Фран­
ции Ж.Шираком и Федеральным Канцлером Германии 
Г.Колем. Главы делегаций: П.П.Бородин, управляющий де­
лами Президента РФ, В.Н.Шевченко, руководитель прото­
кола Президента РФ, помощник Президента РФ, Ф.Грассе, 
руководитель службы протокола МИД Франции, В.Нойер, 
министериаль-директор, начальник секретариата Федераль­
ного Канцлера Германии. Цель визита -  подготовка встречи 
руководителей России, Франции, Германии в Екатеринбур­
ге.
Участие в подготовке и проведении дипломатического дня. 
В своей резиденции Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель встретился с аккредитованными в Екатеринбур­
ге представителями дипломатического корпуса: К.Фелди 
(Венгрия), М.Буяннэмэхом (Монголия), Д.Расселом (США),
С.Харрисоном (Великобритания).
Прием передовых групп России, Франции и Германии по 
подготовке встречи Президента Российской Федерации 
Б.Н.Ельцина с Президентом Франции Ж.Шираком и Феде­
ральным Канцлером Германии Г.Колем Цель визита -  под­
готовка встречи руководителей России, Франции, Г ермании 
в Екатеринбурге. В связи с переносом саммита в Москву пе­
редовые группы 21 марта покинули Екатеринбург.
l-5.04.98r.
7-9.04.98r.
17.04.98г.
20.04.98г.
Переговоры директора Департамента МиВЭС Правительст­
ва Свердловской области с представителями компании 
"Дрезднер Кляйнворт Бенсон" во главе с Георгом Зоммером, 
помощником директора и Йорком-Петером Бушем, предста­
вителем Дрезднер Банка в Свердловской области. Тема пе­
реговоров -  установление и расширение контактов. Пред­
ставители компании рассказали о деятельности в России, о 
том, что компания является частью группы Dresdner Bank 
Group, об интересах компании в Свердловской области. 
Стороны выразили заинтересованность в установлении и 
расширении контактов.
Прием делегации Посольства Германии в РФ во главе с за­
ведующим отделом ярмарок и выставок Федерального Ми­
нистерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства, 
Советником 1-го класса Вайерсом и заведующим отделом 
сельского хозяйства и продовольствия Посольства Германии 
Гунтером Бегером. Цель визита -  знакомство с уровнем раз­
вития сельского хозяйства в Свердловской области, участие 
в международной сельскохозяйственной выставке -  ярмар­
ке “УралАгроФуд-98”
Прием делегации японской фирмы “Мицубиси Корпо- 
рейшн” во главе с Сано Ютака, генеральным директором 
московского представительства, Координатором представи­
тельств в России и странах СНГ. Цель визита -  проведение 
переговоров с руководством области и представителями 
предприятий области о развитии экономического сотрудни­
чества со Свердловской областью.
Переговоры Переговоры в Департаменте МиВЭС Прави­
тельства Свердловской области с торговым представителем 
Венгрии г-ном Кароем Фелди. Тема переговоров -  о воз­
можном визите Г убернатора Свердловской области
Э.Э.Росселя в Венгрию.
Переговоры Губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя 
с делегацией компании “Мицуи и Ко” (Япония) во главе с 
председателем комиссии по проектам и финансированию в 
странах СНГ г-ном Т.Суэтоми. Тема переговоров -  о разви­
тии сотрудничества компании “Мицуи” с предприятиями 
Свердловской области, в т.ч. реализация ряда проектов в 
сфере червой и цветной металлургии. Э.Э.Россель повторил 
свое приглашение президенту компании С.Уесиме посетить 
область.
Встреча Губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя с 
Министром экономики ФРГ Гюнтером Рексродтом во время 
его краткосрочной остановки в аэропорту “Кольцово”.
5.05.98г.
25-27.05.98r.
25-27.05.98г.
1-2.06.98г.
9-11.06.98г.
9-13.06.98r.
14-17.06.98r.
Встреча Губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя с 
Госсекретарем США М.Олбрайт во время ее краткосрочной 
остановки в аэропорту “Кольцово”
Переговоры Губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя 
с инвесторами США и Европы во главе с Никласом Сандст- 
ремом, главным экономистом по России. Тема переговоров 
-  инвестиционная привлекательность Свердловской облас­
ти. Гости высказали стремление своих банков вкладывать 
средства в областные краткосрочные обязательства.
Прием Чрезвычайного и Полномочного Посла Австрийской 
Республики в РФ г-на Вальтера Зигля. Цель визита -  зна­
комство со Свердловской областью с целью развития со­
трудничества.
Прием Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства 
Швеция в РФ г-на Свена Хирдмана. Цель визита -  участие в 
проведении Дней Швеции в Екатеринбурге с целью уста­
новления деловых контактов между представителями швед­
ского бизнеса и предприятиями Свердловской области. 
Прием Чрезвычайного и Полномочного Посла Словацкой 
Республики в РФ г-на Романа Палдана. Цель визита -  зна­
комство с регионом и определение путей дальнейшего со­
трудничества в соответствии с соглашением, подписанным 
между Правительством Свердловской области и Министер­
ством экономики Словацкой Республики в ноябре 1997 года 
во время посещения Губернатором Свердловской области 
Посольства Словакии в Москве.
Прием Посла Королевства Дании в РФ г-на Кристиана Хоп­
пе и группы датских бизнесменов округа Фредериксборг. 
Цель визита -  знакомство с регионом и проведение Дней 
Дании в Екатеринбурге с целью установления деловых кон­
тактов между представителями датского бизнеса и предпри­
ятиями Свердловской области.
Участие в организации VII российско-германского семинара 
по проблемам современного правосудия.
Прием заместителя главы дипломатической миссии Велико­
британии в Москве г-на Энтони Джеймса Лонгригга. 
15.06.98г. -  переговоры с Губернатором Свердловской об­
ласти Э.Э.Росселем. Тема переговоров -  экономическая си­
туация в области, выставка “Британия в России” 1-4 октября 
1998 года, день рождения королевы и предстоящий прием 
по этому случаю, об открытии в марте 1999 года регулярных 
рейсов авиакомпании “Британские авиалинии” в Екатерин­
бург.
18.06.98r
21-25.06.98г.
24-25.06.98r.
30.06.98г.
30.06.98г.
5-6.07.98r.
королевы Великобритании Её Величества Елизаветы И.
Прием официальной делегации Северо-Казахстанской об­
ласти во главе с Акимом области Д.К.Ахметовым. Состоя­
лась встреча с Г убернатором Свердловской области
Э.Э.Росселем, проведено совместное заседание Правитель­
ства Свердловской области и Администрации Северо- 
Казахстанской области, подписан протокол о торгово- 
экономическом, научно-техническом и культурном сотруд­
ничестве.
Переговоры в Департаменте МиВЭС Правительства Сверд­
ловской области с представителями английского банка 
“West Merchant Bank Limited” и Московского Народного 
Банка. Тема переговоров -  внешнеэкономическое положе­
ние Свердловской области, внешняя торговля.
Участие в приеме участников IX российско-немецкого се­
минара молодых лидеров.
Прием Министра внешней торговли Италии г-на Аугусто 
Фантоцци с супругой, сопровождающих их лиц и группы 
итальянских бизнесменов. Цель визита -  знакомство с ре­
гионом и проведение переговоров с целью установления де­
ловых контактов между представителями итальянского биз­
неса и предприятиями Свердловской области. Подписан 
Протокол встречи между Губернатором Свердловской об­
ласти Э.Э.Росселем и Министром внешней торговли Италь­
янской Республики А.Фантоцци.
Переговоры в Департаменте МиВЭС Правительства Свердлов­
ской области с руководством СП “ДЛВ-УРАЛ” Тема перегово­
ров -  о финансовой деятельности СП (налоги, таможенные по­
шлины).
Переговоры в Департаменте МиВЭС Правительства Свердлов­
ской области с делегацией Великобритании. Со стороны Вели­
кобритании участвовали: генеральный консул Великобритании в 
Екатеринбурге С.Харрисон, представители авиакомпании 
“Британские авиалинии” -  Д.Финн, генеральный менеджер, Гай 
Уэлингтон, менеджер, С.Гусев, коммерческий представитель по 
России. Тема переговоров -  об открытии в марте 1999 года ре­
гулярных рейсов авиакомпании “Британские авиалинии” в Ека­
теринбург.
Прием члена Британского Парламента, Министра Великобрита­
нии по международному развитию г-на Джорджа Фукса и со­
провождающих его лиц. Цель визита -  знакомство с регионом и 
с программой Фонда Ноу-Хау по линии сотрудничества со 
Свердловской областью. Программа визита и отчет о пребыва­
нии Министра Великобритании по международному развитию в
31.07.98г.
28.07-1.08.98 
6.08.98г.
8.08.98г.
9-12.08.98г.
12.08.98г.
14.08.98г.
Свердловской области прилагаются.
Прием делегации Посольства ЮАР в РФ во главе с г-ном Фи­
липпом Эльсевьером Иммельманом, Посланником, Полномоч­
ным Министром Посольства ЮАР. Цель визита -  установление 
и расширение контактов с представителями исполнительной и 
законодательной власти , городской администрации, научной и 
академической общественности, торгово-промышленной палаты 
и бизнесменами Свердловской области.
Переговоры в Департаменте МиВЭС Правительства Свердлов­
ской области с г-ном Крисом Ли, главным геологом компании 
AMPLATS (ЮАР, Йоханнесбург), г-ном Вильямом Андерсеном, 
управляющим производством компании “Евразия Майнинг” 
Тема переговоров -  заинтересованность Свердловской области в 
совместной отработке проектов и инвестициях в горнодобы­
вающую промышленность.
Прием делегации Фонда имени Конрада Аденауэра. Цель визита 
-  знакомство с регионом, получение более полного представле­
ния о политической, экономической и общественной жизнью в 
области.
Переговоры в Департаменте МиВЭС Правительства Свердлов­
ской области с делегацией г.Кокшетау Северо-Казахстанской 
области во главе с Г. А.Банных, заместителем Акима г.Кокшетау. 
Тема переговоров -  развитие сотрудничества между Свердлов­
ской областью и г.Кокшетау.
Встреча представителей Свердловской области и военных атта­
ше ряда стран (США, Канада, Бельгия, Швеция, Италия). Тема 
встречи -  перспективы процесса военной конверсии и промыш­
ленной реконструкции в Свердловской области.
Прием делегации Японской ассоциации производителей элек­
троники. Организатор визита -  Японская ассоциация РОТОБО. 
Цель визита -  изучение современного российского рынка быто­
вой техники, особенно ситуации в торговле.
Переговоры в Департаменте МиВЭС Правительства Свердлов­
ской области с представителями Ассоциации внешней торговли 
Финляндии во главе с Йормой Йокиненом, региональным ме­
неджером. Тема переговоров -  подготовка проведения в апреле- 
мае 1999 года Делового Форума “Финбизнес-99” в Екатеринбур­
ге.
Организация участия Г убернатора Свердловской области
Э.Э.Росселя в церемонии открытия завода Пепси 
(пр.Космонавтов, 13).
Переговоры в Департаменте МиВЭС Правительства Свердлов­
ской области с генеральным консулом США в Екатеринбурге 
Д. Расселом.
25.08.98г.
27.08.98г.
15-16.09.98г.
l-4.10.98r.
16.10.98г.
18-20.10.98r.
Организация участия Г убернатора Свердловской области
Э.Э.Росселя в церемонии открытия Центра Международной 
Торговли и “Атриум Палас Отеля” (ул.Куйбышева, 44). Порядок 
проведения церемонии открытия прилагается.
Переговоры в Департаменте МиВЭС Правительства Свердлов­
ской области с генеральным консулом Великобритании в Екате­
ринбурге С.Харрисоном. Тема переговоров -  о подготовке и 
проведении в Екатеринбурге выставки “Британия в России ‘98”, 
о визите в Свердловскую область Принца Майкла Кентского в 
период с 30 сентября по 3 октября 1998 года.
Переговоры в Департаменте МиВЭС Правительства Свердлов­
ской области с генеральным консулом США в Екатеринбурге 
Д.Рассел ом и генеральным консулом Великобритании в Екате­
ринбурге С.Харрисоном.
Визит в Свердловскую область Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Словении в РФ господина Душана Сноя и группы биз­
несменов Словении.
В ходе визита делегация встретилась с министром МиВЭС 
Свердловской области, министром экономики и труда Сверд­
ловской области, руководством Уральской торгово- 
промышленной палаты, посетила совместные предприятия 
“Искра-Урал” и “Искра-УралТел”.
Проведение выставки “Великобритания в России ‘98” в Екате­
ринбурге. Британскую делегацию возглавляли член Британской 
Королевской семьи Принц Майкл Кентский и Президент Рос­
сийско-Британской торговой Палаты Сэр Норман Вудинг. В со­
ставе делегации приняли участие около 40 британских компа­
ний, представляющие различные сектора промышленности, нау­
ки и сектора услуг. Выставку посетили Губернатор Свердлов­
ской области Э.Э. Россель, члены правительства Свердловской 
области, а также представители областей и республик Уральско­
го региона.
Переговоры Министра МиВЭС Свердловской области с Гене­
ральным Консулом США Дэниэлом Расселом. Тема перегово­
ров: предстоящий визит Посла США господина Джеймса Кол­
линза в Свердловскую область.
Визит Посла США в Российской Федерации Джеймса Коллинза 
.в Свердловскую область. В ходе визита г-н Коллинз встретился с 
Губернатором Свердловской области Э.Э. Росселем. Во время 
встречи были затронуты вопросы взаимоотношений федерации 
и области, рационализации налогового законодательства Рос­
сийской Федерации, проблемы выхода из кризиса, произошед­
шего после 17 августа в России. Состоялся обмен мнениями по 
поводу выхода из сложившегося кризиса, в частности были от­
31.10-4.11.98
18.ll.98r.
мечены пять первоочередных задач, в числе которых стабилиза­
ция обменного курса, приведение в соответствие доходов и рас­
ходов федерального бюджета, стабилизация инфляционных 
процессов, преодоление нестабильности банковской системы, 
управление государственным и частным долгом, а также четыре 
долгосрочные задачи: рационализация налоговой системы, на­
ведение порядка в приватизации, в частности ликвидация моно­
полий и создание нормальных условий для конкуренции, рацио­
нализация социальной сферы, и наконец, укрепление роли зако­
на и юридической системы. Кроме того, были обсуждены во­
просы развития сотрудничества между США и Свердловской 
областью, продвижения американских инвестиций, в частности, 
Послом было отмечено, что инвесторы сейчас интересуются 
конкретными проектами, которые можно было бы подготовить к 
обсуждаемому визиту Губернатора Свердловской области в 
США, который мог бы состоятся в первом квартале 1999 года. 
Стороны также обменялись мнениями по ряду других вопросов. 
Посол также побывал на Верхне-Салдинском металлургическом 
производственном объединении, которое успешно сотрудничает 
с крупнейшими американскими и западными компаниями, в ча­
стности с компанией БОИНГ. В завершение визита Посол про­
вел дискуссию со студентами факультета журналистики Ураль­
ского государственного университета на тему: Роль свободной 
прессы в построении гражданского общества.
Визит в Свердловскую область делегации Киргизии во главе с 
заместителем Торага Законодательного Собрания Сыдыковым 
Шералы Матеновичем.
В ходе визита делегация встретилась с Председателем Прави­
тельства Свердловской области А.П. Воробьевым, министром 
международных и внешнеэкономических связей, министром 
промышленности и науки С.Ф.Барковым, посетила г. Нижний 
Тагил и г. Первоуральск. В ходе переговоров обсуждались во­
просы поставок хлопка и табака, а также вопросы организации 
СП на базе Бишкекского машиностроительного завода по ре­
монту подвижного состава ж/д транспорта.
Встреча в Министерстве МиВЭС Свердловской области с атта­
ше по науке Посольства Франции в РФ г-на Пьера Поля Баске- 
вича и атташе по вопросам образования г-на Брюно Венсандо. В 
ходе переговоров были обсуждены вопросы сотрудничества с 
университетами Екатеринбурга в области изучения французско­
го языка, возможности сотрудничества с г. Нижний Тагил в сфе­
ре охраны окружающей среды, а также вопрос проведения визи­
та в Свердловскую область Посла Франции в РФ Юбера Клена 
де Вердьера и группы французских бизнесменов.
2.12.98г.
3.12.98г.
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Переговоры с руководителем Урало-Западносибирского отделе­
ния Торгового Представительства Венгрии Кароем Фёлди.
В ходе переговоров обсуждались перспективы визита Губерна­
тора Свердловской области Э.Э. Росселя в Венгрию, вопросы 
сотрудничества между свердловской областью и Венгрией после 
августовского кризиса, вопрос об уполномоченных банках Пра­
вительства Свердловской области.
Переговоры Министра МиВЭС Свердловской области с Гене­
ральным Консулом США Дэниэлом Расселом. Тема перегово­
ров: визит Губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя в 
США, результаты визита делегации Свердловской области в 
Иран, Дни Свердловской области в Москве.
Встреча в Министерстве МиВЭС с менеджером проекта Ассо­
циации Дания -  Урал господином Стэном Фаллингом. Тема бе­
седы: результаты визита делегации Дании во главе с Послом Да­
нии Кристианом Хоппе в Свердловскую область, состоявшегося
9-11.06.98г., расширение существующего сотрудничества через 
программы ТАСИС, в частности, проекты в области здравоохра­
нения, очистки воды, деревообработки и др.
Встреча представителей компаний ОАЭ и Ирака с министром 
МиВЭС Свердловской области. Со стороны компаний участво­
вали: Фавзи Юсиф Аль Лами -  Energy Resource gen. Trdg. Co., 
Хачем Мохамад Баллан -  Dana Eurabtrust Trad. Co., Шейх Джа- 
маль Насер Аль Наиоми.
В ходе встречи обсуждались вопросы возможности участия 
предприятий области в восстановлении и строительстве дорог и 
мостов, строительстве тепловых электростанций, в поставках 
оборудования для нефтедобывающего комплекса и металлов. 
Визит в Свердловскую область Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Монголии в РФ Цэрэндашийна ЦЬлмона и торгово- 
экономического советника посольства Пурэвсурэнгийна Энхбая- 
ра. В ходе визита состоялись встречи с Губернатором Свердлов­
ской области, министром МиВЭС Свердловской области, руко­
водством Уральской торгово-промышленной палаты, заводов 
“Уралэлектротяжмаш”, УПЗ, “Уралэлектромедь” и др. В ходе 
встреч обсуждались вопросы открытия Генерального консульст­
ва Монголии в Екатеринбурге, снижения ж/д тарифов на ввози­
мые товары, поставок нефтегазового оборудования и др. По ре­
зультатам визита был подписан “Протокол по итогам визита 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии в РФ 
Ц.Цолмона в Свердловскую область”.
Визит в Свердловскую область Полномочного Министра По­
сольства ФРГ в РФ господина Кристофа Брюммера. В ходе ви­
зита полномочный министр встретился с Губернатором Сверд­
15-17.12.98r.
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ловской области Э.Э. Росселем, министром экономики и труда 
Свердловской области, министром МиВЭС Свердловской облас­
ти, посетил совместные предприятия ДJIB-УРАЛ, АЛСТОМ- 
СЭМЗ, встретился с руководством ГП “УОМЗ”. В ходе бесед 
были затронуты вопросы развития торгово-экономического со­
трудничества между Германией и Свердловской областью, от­
крытия Генерального Консульства ФРГ в Екатеринбурге, про­
блемы, с которыми сталкиваются в своей ежедневной работе СП 
с участием немецкого капитала, социально-экономическое по­
ложение в Свердловской области, сложившееся после 17 авгу­
ста.
В результате визита стороны согласились с тем, что необходимо 
и дальше развивать сотрудничество между ФРГ и Свердловской 
областью, особо отметив роль позитивного примера сотрудниче­
ства, который способствовал бы более активному участию не­
мецкого капитала на рынке Свердловской области.
Визит в Свердловскую область делегации министерства внеш­
ней торговли Финляндии. Цель визита -  проведение встреч со­
председателей Совместной рабочей группы Правительства 
свердловской области и Министерства торговли и промышлен­
ности Финляндской Республики, обсуждение делового форума 
“ФИНБИЗНЕС -  99”.
Встреча с представителем компании ДЭУ Корпорэйшн в Екате 
ринбурге господином Ки-Хи Воном. В ходе встречи представи 
тель ДЭУ вкратце рассказал о ее деятельности, сконцентрирова 
внимание на автомобилестроении. В частности, было отмечено 
что корпорация ДЭУ уделяет большое внимание рынку Восточ 
ной Европы и СНГ, и изучает возможности предприятий Ураль 
ского региона и Свердловской области по производству и по 
ставкам комплектующих для заводов компании в Таганроге и н 
Украине. Г-н Ки-Хи Вон попросил подготовить для него списо 
предприятий Свердловской области, на которых можно было б 
разместить заказы по изготовлению комплектующих для автомо 
билей ДЭУ. В свою очередь, представители министерства Ми 
ВЭС попросили г-на Ки-Хи Вона предоставить информацию о 
автомобилях скорой помощи, производимых на заводах компа 
нии в Восточной Европе, а также список комплектующих и за 
пасных частей, которые могли бы производиться на предприяти 
ях области.
Переговоры Губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя с 
Председателем и Президентом компании Кока-Кола господином 
Невилом Исделом в резиденции Губернатора области. Тема пе­
реговоров -  текущая деятельность компании после кризиса 17 
августа 1998 года, пліаны компании на долгосрочную перспекти-
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ву, общее положение экономики Свердловской области и пер­
спективы участия западных инвесторов в экономике области, ос­
новные трудности привлечения западного капитала.
Прием делегации Посольства Дании в Российской Федерации в 
составе Стивена Фостера, министра-советника Посольства и Г.В. 
Симоновой, эксперта торгового отдела Посольства. Цель визита 
-  подготовка проведения Дней Дании в Свердловской области, 
намеченных на май/июнь 1999 года. Представители Посольства 
встретились с зам. министра МиВЭС Свердловской области, с 
руководством Екатеринбургской палаты товаропроизводителей, 
энергетического центра ТАСИС.
Переговоры с генеральным менеджером авиакомпании 
ФИННЭЙР Владимиром фон Витее и начальником отдела фин­
ского бюро путешествий Марьют Масала. Тема переговоров -  
организация проведения форума ФИНБИЗНЕС -  99.
Прием делегации Чрезвычайного и Полномочного Посла Индо­
незии господина Чахьоно. Посла сопровождали: г-н Самосир, 
министр-советник Посольства, г-н Партоги, третий секретарь По­
сольства, А. Закирова, переводчик. Цель визита -  знакомство с 
регионом, его потенциалом, поиск путей сотрудничества. В ходе 
визита состоялись встречи с Губернатором Свердловской облас­
ти Э.Э. Росселем, руководством “Уралэкспоцентра”, УТПП, 
представителями заводов “Уралмаш”, УОМЗ и завода им. Кали­
нина, состоялся визит и встреча с конкурсным управляющим АО 
“Хромпик” В.Ю. Соловаровым.
Переговоры с Генеральным Консулом Великобритании в Екате­
ринбурге Стивеном Харрисоном. Тема переговоров -  предстоя­
щий визит Посла Её Величества Королевы Великобритании в РФ 
Сэра Эндрю Вуда и группы британских бизнесменов в Свердлов­
скую область 8-10 марта 1999 года.
Визит представителей посольства Дании, Конфедерации датских 
промышленников, Ассоциации продвижения датского экспорта в 
Свердловскую область. Состав делегации. Стивен Фостер, Ханне 
Рамстед, Лене Венцель, Ларе Сондербю, Галина Симонова. Цель 
визита -  подготовка проведения Дней Дании в Екатеринбурге.
В ходе визита делегация провела встречи представителями пра­
вительства Свердловской области, руководством 
“Уралэкспоцентра”, Уральской торгово-промышленной палаты, 
Екатеринбургской палаты товаропроизводителей, осмотрели 
возможные места проведения Дней Дании и места размещения 
датской делегации.
Переговоры с Генеральным Консулом Великобритании в Екате­
ринбурге Стивеном Харрисоном. Генерального Консула сопро­
вождали Сергей Колушев и Эдвард Коуэлл из Российско-
Британской торговой палаты. Цель переговоров -  информирова­
ние о проведении ежегодной выставки “Великобритания в Рос­
сии ‘99” в Екатеринбурге в период с 14 по 17 сентября 1999 года. 
Генеральный Консул заявил о том, что принято окончательное 
решение о проведении выставки в Екатеринбурге. Часть выста­
вочных площадей уже продано британским участникам, среди 
которых есть прошлогодние участники и ряд новых крупных 
компаний: Ролле Ройс, Бритиш Петролеум, Флемминге, Хонг 
Конг Шанхай Банк (бывший Мидланд Банк) и др.
10-12.02.99 Визит делегации Чуйской областной государственной админист­
рации Республики Кыргызстан. Делегацию возглавил Абдыке- 
римов A.A. -  зам. главы администрации по промышленности, 
транспорту, связи и топливно-энергетическому комплексу. В хо­
де визита состоялся круглый стол с участием первого заместите­
ля Председателя Правительства Свердловской области Н.И. Да­
нилова, руководителей отраслевых союзов промышленников 
Свердловской области. Делегация провела переговоры в Мини­
стерстве торговли Свердловской области встретилась с руково­
дителями оптовых торгово-закупочных предприятий и баз, пред­
ставителями завода РТИ, посетила завод “Уралмаш”. СЬстоялось 
подписание Протокола по итогам официального визита прави­
тельственной делегации Чуйской области Кыргызской Республи­
ки в Свердловскую область Российской Федерации. От Сверд­
ловской области документ подписан Н.И. Даниловым, от Чуй­
ской области -  Абдыкеримовым А. А.
16.02.99 Переговоры с представителем правительства автономной про­
винции Воеводина Республика Сербия Драгомиром Петровичем. 
Цель переговоров -  участие предприятий Свердловской области 
в традиционной выставке сельского хозяйства. В ходе перегово­
ров г-н Петрович рассказал о своей провинции и передал письмо- 
приглашение своего правительства правительству Свердловской 
области принять участие в традиционной выставке сельского хо­
зяйства.
18.02.99 Переговоры министра МиВЭС с представителем компании 
“УРАЛКАМ” Жаном-Луи Хагенауэром (Камерун). Цель перего­
воров -  возможности участия предприятий Свердловской облас­
ти в проектах в Республике Камерун, а также возможности реа­
лизация продукции предприятий области в центральной Африке. 
В ходе переговоров г-н Хагенауэр познакомил министра МиВЭС 
с проектами Республики Камерун, в которых могли бы принять 
участие предприятия или отраслевые институты Свердловской 
области, в частности: проект строительства 500 км дороги на се­
вере Республики, в котором заинтересовано министерство обо­
роны Камеруна; проект строительства завода по производству
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пищевой соли из морской воды; проект строительства электро­
станции средней мощности на 14 кВатт; проект прокладки 15 км 
ЛЭП; проект стоимостью 15 млн. долларов по бурению скважин 
для питьевой воды, на который уже выделены финансовые сред­
ства; проект строительства электростанции мощностью 10 кВатт, 
работающей на газу, вырабатываемом на нефтяном шельфе в 12 
км от береговой зоны, на который Мировой Банк выделяет 100 
миллионов долларов; есть намерение организовать обучение сту­
дентов из Камеруна ВУЗах Екатеринбурга.
Встреча Губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя с По­
слом Ирана в РФ господином Мехди Сафари в Москве.
Визит в Свердловскую область делегации провинции Хорасан 
Исламской Республики Иран во главе с Махмудом Сиядатом -  
советником Губернатора провинции по экономическим вопро­
сам. Цель визита -  обмен коммерческими предложениями, под­
готовка визита Губернатора провинции Хорасан в Свердловскую 
область.
В программу визита вошли официальные встречи с министром 
МиВЭС, зам. министра товаров и услуг, а также руководителями 
крупнейших промышленных предприятий Свердловской облас­
ти. Обсуждались также вопросы проведения выставки иранских 
товаров в Свердловской области и организации регулярного 
авиасообщения Екатеринбург-Мешхед.
Переговоры с Генеральным Консулом Великобритании в Екате­
ринбурге Стивеном Харрисоном. Тема переговоров -  визит в 
Свердловскую область Посла Великобритании Сэра Эндрю Вуда 
и группы британских бизнесменов.
Визит в Свердловскую область представителей Королевского 
Посольства Дании в РФ и главы Сектора Сельскохозяйственного 
Совета Дании. Цель визита -  подготовка к Дням Дании в Сверд­
ловской области.
В ходе визита делегация Королевского Посольства Дании в Рос­
сийской Федерации встретилась с руководством министерства 
международных и внешнеэкономических связей, министерства 
сельского хозяйства, посетила Свердловскую колбасную фабри­
ку, встретилась с генеральным директором Екатеринбургской 
палаты товаропроизводителей.
Визит делегации представителей малого и среднего бизнеса 
Японии в г.Екатеринбург. Организатором данного визита являл­
ся Японская Ассоциация по торговле с Россией и Восточной Ев­
ропой -  РОТОБО. Основная цель визита -  ознакомление с по­
ложением малых и средних предприятий в России, их ролью в 
экономике, проблемами, с которыми сталкиваются предприни­
матели; обмен опытом создания и функционирования малых
предприятий в Японии и поиск путей сотрудничества с россий­
ским предприятиями аналогичной сферы. Делегацию возглавил 
Усуи Ёсиаки -  директор-управляющий Международного центра 
по малым и средним предприятиям.
8-10.03.99 Визит в Свердловскую область Посла Великобритании в РФ Сэра
Эндрю Вуда и группы британских бизнесменов. В делегации бы­
ли представлены такие крупные компании и банки, как: Британ­
ские авиалинии, Гонконг Шанхай Банк, Барклайз Банк, Фле­
минге, Кей Пи Эм Джи, Бритиш Петролеум, Маркони и Бритиш 
Телеком, Смит Кляйн Бичем, Бовис Интернэшнл, ТПП Шотлан­
дии. В ходе круглого стола в резиденции Губернатора члены де­
легации встретились с Губернатором Свердловской области
Э.Э. Росселем, первым заместителем председателя Правительст­
ва Свердловской области Г.А.Ковалевой, министром МиВЭС, 
министром торговли и услуг и директорами ряда крупных пред­
приятий и банков Свердловской области. Для Посла Великобри­
тании были организованы посещения ряда крупных предприятий 
Свердловской области, таких как “Уралмаш”, “Уралтелеком”, 
^Уралтрансгаз”, а также встреча с руководством УГТУ-УПИ. В 
завершении визита Посол Великобритании дал пресс- 
конференцию для представителей местной прессы.
16-17.03.99 Визит в Свердловскую область представителей Посольства 
Франции в РФ. Цель -  подготовка визита в Свердловскую об­
ласть Посла Франции в РФ г-на Юбера Колена де Вердьера и 
группы французских бизнесменов 19-21 апреля текущего года.
Приложение 4
Перечень визитов 
правительственных делегаций Свердловской области за рубеж.
1998 год.
8-10.01.98г. Визит правительственной делегации Свердловской области 
во главе с первым заместителем Председателя Правитель­
ства области Н И.Даниловым и делегации руководителей 
предприятий, банков и организаций области в Республику 
Узбекистан. Цель визита -  подписание Соглашений между 
Правительством Свердловской области и Министерствами 
Республики Узбекистан.
25-29.01.98г. Визит правительственной делегации Свердловской области 
во главе с Председателем Правительства области 
А.П.Воробьевым в Штуптарт (Германия). Цель визита -  
участие в VII заседании Наблюдательного Совета ЦСП.
4-6.02.98г. Визит правительственной делегации Свердловской области
во главе с Губернатором области Э.Э.Росселем в Туттлин- 
ген (Германия). Цель визита -  переговоры о сотрудничест-
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ве (создание сервис-центра в Екатеринбурге) ПО “УОМЗ” с 
немецкой фирмой “Карл Шторц”. Подписан протокол о 
намерениях между ПО ”УОМЗ” (Э.С.Яламов) и фирмой 
“Карл Шторц”.
Визит делегации Свердловской области во главе с первым 
заместителем Председателя Правительства области
Н.И.Даниловым в Республику Узбекистан. Цель визита -  
проведение выставки-презентации предприятий Свердлов­
ской области. В составе делегации были представители бо­
лее 40 предприятий области. Подписано Соглашение с Хо- 
кимиатом Сырдарьинской области Республики Узбекистан 
о сотрудничестве в экономической, научно-технической и 
культурной областях.
Визит делегации Свердловской области во главе с первым 
заместителем Председателя Правительства области
Н.И.Даниловым в Республику Татарстан.
Визит правительственной делегации Свердловской области 
во главе с Губернатором области Э.Э. Росселем в Кыргыз­
стан.
Подписаны: соглашение о торгово-экономическом сотруд­
ничестве между министерством внешней торговли и про­
мышленности Киргизии и Правительством Свердловской 
области РФ, протокол по итогам рабочих встреч и перего­
воров делегации Свердловской области в Киргизии.
Визит правительственной делегации Свердловской области 
во главе с Губернатором области Э.Э. Росселем в Арме­
нию.
Подписаны, соглашение о торгово-экономическом сотруд­
ничестве между Правительством Свердловской области РФ 
и министерством территориального управления Армении. 
Участие Губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя в 
государственном визите Президента РФ Б.Н. Ельцина в 
Узбекистан.
Визит Губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя в 
Финляндию. Цель визита -  участие в семинаре, посвящен­
ном Уральскому региону и развитию двусторонних торго­
во-экономических связей.
Пописаны: соглашение между Правительством свердлов­
ской области РФ и Министерством торговли и промыш­
ленности Финляндской Республики о содействии развитию 
торговли и экономического сотрудничества, соглашение о 
сотрудничестве между Правительством свердловской об­
ласти и торговым представительством РФ в Финляндии. 
Визит правительственной делегации Свердловской области
во главе с Губернатором области Э.Э. Росселем в Ислам­
скую Республику Иран.
Подписаны: протокол о взаимопонимании в сфере куль­
турного и экономического сотрудничества между провин­
цией Хорасан ИРИ и Свердловской области РФ, протокол 
соглашения промышленного и горнорудного сотрудниче­
ства между провинцией Хорасан ИРИ и Свердловской об­
ластью РФ, протокол о намерениях по сотрудничеству ме­
жду научными и исследовательскими центрами провинции 
Хорасан ИРИ и Свердловской области РФ, протокол о на­
мерениях между авиакомпанией Уральские Авиалинии, 
авиакомпанией АСМАН и департаментом туризма провин­
ции Хорасан.
16.12.98 Визит правительственной делегации Свердловской области
во главе с Губернатором области Э.Э. Росселем в Грузию. 
Подписаны: соглашение между Правительством Сверд­
ловской области РФ и министерством промышленности 
Грузии о сотрудничестве в промышленной и научно- 
технической областях, соглашение между министерством 
торговли и внешних экономических связей Грузии с мини­
стерством МиВЭС Свердловской области РФ о торгово- 
экономическом сотрудничестве, соглашение между мини­
стерством торговли и внешних экономических связей Гру­
зии и министерством торговли, питания и услуг Свердлов­
ской области РФ о торгово-экономическом сотрудничестве, 
протокол встречи рабочей группы министерства промыш­
ленности и науки Свердловской области РФ и министерст­
вом промышленности Грузии, протокол намерений о со­
трудничестве между министерством торговли, питания и 
услуг Свердловской области РФ и министерством с/х и 
продовольствия Грузии.
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